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1 Inleiding 
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In het kader van het Gewestelijk ExpresNet Brussel (GEN) wordt de spoorweg op lijn 161 
tussen Schaarbeek en Namur in opdracht van lnfrabel uitgebreid van twee naar vier sporen. 
Deze werkzaamheden bedreigen het archeologisch erfgoed in een zone van tien tot twintig 
meter langs (ten zuiden van) de huidige spoorwegbedding. In overleg met het Agentschap R-O 
Vlaanderen, Onroerend erfgoed (hierna 'het Agentschap' genoemd), besloot lnfrabel deze 
strook aan een archeologisch onderzoek te onderwerpen om aldus het bedreigde erfgoed te 
documenteren voorafgaande aan de vernieling. 
De uitvoering van de verbredingwerken op een ongeveer 2 km lang traject te Groenendaal (TR 
101311) werd uitbesteed aan Betonac n.v., die vervolgens de Eenheid Prehistorische 
Archeologie (EPA, K.U.Leuven) aansprak om het archeologisch (voor)onderzoek uit te voeren. 
Het veldwerk vond plaats tussen 25 september en 8 november 2006. 
Het doel van de opdracht was om op het traject de aanwezigheid van archeologische sporen na 
te gaan. De door EPA voorgestelde strategie van vooronderzoek werd door het Agentschap 
goedgekeurd in een eerste voorbereidende vergadering. Op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek, werd in overleg met het Agentschap de verdere onderzoeksstrategie 
uitgestippeld. Het vervolgonderzoek werd aansluitend op het vooronderzoek uitgevoerd, 
waardoor geen kostbare tijd verloren ging aan tussentijdse rapportage. Aldus worden zowel 
vooronderzoek als verder onderzoek geïntegreerd in het voorliggende rapport. 
Het te onderzoeken traject is gelegen in het Zoniënwoud, op het grondgebied van de gemeente 
Hoeilaart, ten zuiden van de huidige spoorweg tussen de RO rond Brussel en de Bundersdreef 
(fig. 1). Aldus beslaat het een totale lengte van een 1090 meter, tussen 50° 46' 36" NB, 4° 25' 
49" EL en 50° 46' 11" NB, 4° 26' 29" EL. De breedte van de onderzochte zone varieert tussen 
15 en 20 meter. 
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2 Context 
2.1 FYSIOGRAFIE 1
Het Zoniënwoud bedekt een deel van het löss2plateau (= leem3plateau) tussen de riviervalleien 
van de Zenne en de Dijle. Het lösspakket is meestal 3 tot 4 m dik, maar aan de voet van 
hellingen kan het een dikte van 10 tot 15 m bereiken. Op steile hellingen, hoofdzakelijk Z, ZW, 
W of NW gericht, of op sommige heuvels is deze laag soms helemaal afwezig door een te 
sterke wind tijdens de afzettingsperiode. Daar dagzomen tertiaire zanden of kleien. 
Het Zoniënwoud is grotendeels nooit door landbouw ontgonnen en bodemerosie bleef er dus 
beperkt tot plaatsen met directe menselijke invloed zoals het aanleggen van wegen, grachten 
en het ontginnen van delfstoffen zoals zand, kalkzandsteen of ijzerzandsteen. Dit maakt het 
Zoniënwoud zeer aantrekkelijk voor archeologisch onderzoek. 
Het bodemprofiel dat geregistreerd werd in sleuf 25 kan als referentieprofiel voor het hele traject 
dienen. Het is een typische en door de mens ongestoorde leembodem. De volgende lagen of 
'bodemhorizonten' zijn hier kenmerkend van boven naar onder: 
• Een zeer dunne (3-5 cm) donkere humeuze oppervlaktehorizont (A-horizont).
• Een 15 tot 30 cm dikke lichtbruine klei-uitlogingshorizont (E-horizont).
• Van een 25 tot 120 cm diepte, een donkerbruine klei-aanrijkingshorizont die sterk
verdicht is waardoor de wortelpenetratie in deze bodems zeer beperkt is (B21x-horizont
met "t" voor kleiaanrijking, "x" voor de sterke verdichting en "2" voor de sterkste
bodemontwikkeling). Vanuit de bovenliggende E-horizont vertrekken vertikale, duidelijk
uitgesproken gebleekte tongen die deze onderliggende B2tx doorsnijden. In horizontaal
plan vertonen deze tongen een typisch veelhoekig strepenpatroon dat overeenkomt met
de omlijning van zeer fijne barstjes. De wortels, die meestal zeer talrijk zijn in de A- en
de E-horizonten, dringen ter hoogte van de B21x horizont slechts door langs dit
veelhoekig licht gekleurd strepenpatroon. Het ontstaansproces voor deze verdichting is
nog een punt van discussie. Vermoedelijk vindt het zijn oorsprong in periglaciale
verschijnselen; het polygonale barstenpatroon wijst in dat geval op een sterke
uitdroging tijdens een relatief korte maar zeer koude en droge periode op het einde van
de jongste ijstijd (ca. 11.500 - 10.000 BP).
• Van een 1,2 tot 2,5/3,5 m diepte een bruine 83t horizont, zonder verdichting en dikwijls
kleiuitloging en kleiaanrijkingslaagjes.
• Vanaf 2,5/3,5 m diepte de nog originele löss of C-horizont die kalkrijk is(± 10% kalk).
• De contactzone tussen de löss, afgezet tijdens de IJstijd, en het onderliggend substraat
van mariene, Tertiaire (2 - 65 miljoen jaar oude) klei- en/of zandafzettingen, wordt
meestal gekenmerkt door de aanwezigheid van grind dat bestaat uit rolkeien en/of
hoekige zansteenfragmenten. Plaatselijk vormt dit een grindlaag tot verscheidene
decimeters dik, ook het 'basisgrind' genoemd. De aanwezigheid van deze stenen wordt
verklaard door zeer sterke erosieperioden tijdens de ijstijden, waardoor ettelijke meters
Tertiaire sedimenten werden geërodeerd maar waar de grove elementen min of meer
ter plaatse bleven. Dergelijke accumulatie wordt ook een erosievloer (erosion
pavement) genoemd. Waar het Tertiair substraat ontsluit komt dit grind voor in de
oppervlaktehorizonten van de bodem
Tijdens de opnamen van de Bodemkaart van België4 met observaties tot een 125 cm diepte, 
kreeg dergelijke bodem het symbool 'Abc' waarbij 'A' staat voor een bodem met 
1 Baeté, H.; De Keersmaeker, L. et al. (2005) Bosreservaat Kersselaerspleyn. Basisrapport: algemene situering,
standplaatsbeschrijving, historische kadering en overzicht wetenschappelijk onderzoek, s.l., p. 8 ; Van der Ben, D. 
i1997) Het Zonienwoud, Tielt; www.zonienwoud.be 
Löss: een door de wind afgezet sediment met een korrelgroote die hoofdzakelijk uit leemdeeltjes bestaat (zie verder). 
In Midden België dateert deze 'stofafzetting uit de Laatste IJstijd (van ongeveer 110.000-10.000 jaar geleden). De 
bovenste meters van dit sediment dateren meer bepaald van een 30.000 tot 15.000 jaar geleden. 
3 Leem: een korrelgroottefractie gebruikt in de bodemkunde: deeltjes die 0,002 - 0,050 mm groot zijn (of 2 -50 
micrometer (mµ)); kleideeltjes zijn kleiner dan 0,002 mm en zand bevindt zich tussen 0,050 en 2,0 mm). Een 
'leem'bodem bestaat, naar gelang de A, E of B horizont, uit een 75-90 % leemdeeltjes, 10-25 klei en minder dan 1 0 % 
zeer fijn zand. 
4 Baeyens, L., 1959. Verklarende tekst bij het kaartblad Tervuren 102E, Comité voor het Opnemen van de Bodemkaart 
en de Vegetatiekaart van België, Gent. 73 pp; Dudal, R. en L. Baeyens, 1959. Kaartblad Tervuren 102 E, Bodemkaart 
van België, Gent 1959. 
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leemkorrelgrootte, 'b' voor een bodem zonder grondwaterproblemen en 'd voor een bodem met 
een gevlekte Bt horizont (i.e. met de polygonale instulpingen van de E-horizont in de B21x­
horizont). 
In de verder beschrijvingen van de veldobservaties zal gebruik worden gemaakt van de 
hierboven omschreven A-, E- en B21x bodemhorizontsymbolen en van het Abc symbool van de 
bodemkaart van België. 
2.2 MENSELIJKE ACTIVITEIT EN ONDERZOEKSGESCHIEDENIS5 
De oudste archeologische sporen uit het Zoniënwoud dateren uit het mesolithicum en het 
neolithicum. 
Tijdens de Romeinse periode maakte het deel uit van het 'Kolenwoud'. Deze naam werd in 
eerste instantie vermeld door Julius Caesar in zijn 'De Bello Gallico', maar was in de 4° eeuw n. 
Chr. nog steeds in voege toen er veel kolenbranders actief waren die houtskool leverden aan 
de ijzersmelterijen. Andere bronnen vermelden dat deze ijzersmelterijen pas in de 
Middeleeuwen actief waren. Rond het jaar 1000 werd het bos 'Sonia' genoemd. Van het einde 
van de 12de eeuw tot het ontstaan van het koninkrijk België besloeg het bos een oppervlakte 
van zowat 100 km2 en was het bezit van de hertogen van Brabant. Gedurende deze periode 
was het bosbeheer voornamelijk gericht op de jacht en de productie van timmerhout en 
houtskool. Beweiding door vee werd, in tegenstelling tot talrijke andere bosbestanden van de 
Leemstreek, sterk beperkt. Vanaf 1830, werd een groot deel ontbost en kwamen de resterende 
40 km2 in staatsbezit. 
In het onderzochte gebied zijn ook sporen van menselijke activiteiten aangetroffen. Zo vermeld 
Mariën (s.d.) de aanwezigheid van mesolithische en neolithische vuurstenen artefacten in de 
onmiddellijke omgeving. Daarnaast vermeldt hij het bestaan van een concentratie 
ijzersmelterijen in deze sector van het Zoniënwoud en beschouwt ze als Romeins.6 
In het westelijk deel van het onderzochte gebied bevindt zich een zogenaamde 'wolvensprong'. 
Deze wal-gracht constructie werd aangelegd rondom paardenstoeterijen. In dit geval gaat het 
wellicht om een constructie aangelegd ten tijde van Antoon van Bourgondië (Hertog van 
Brabant tussen 1406 en 1415) en niet, zoals op bepaalde kaarten is aangegeven ten tijde van 
Albrecht en Isabella (landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden tussen 1598 en 1633). 
5 Baeté, H.; De Keersmaeker, L. et al. (2005) Bosreservaat Kersselaerspleyn. Basisrapport: algemene situering, 
standplaatsbeschrijving, historische kadering en overzicht wetenschappelijk onderzoek, (onbekend).: p. 44-45. 
Langohr, R. 2003. The Zonian Forest - Unique for Earth Science in Western Europe: Impact of the Soit Factor on Plant 
Ecology. Excursion guide 23 March 2003. Laboratory for Soil Science (Ghent University). 
6 Mariën, M. E. 1957. La région bruxelloise avant 700. Cahiers Bruxeflois: revue d'histoire urbaine Il, 1-71. 
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3 Onderzoekstrategie en -methode 
Het doel van het vooronderzoek was om de aanwezigheid van archeologische sporen na te 
gaan. Doordat het te onderzoeken traject in een bosgebied lag, werd een strategie uitgedacht 
die naast een voldoende dekking van het gebied (representativiteit) ook rekening hield met de 
te verwachten sporen en de toegankelijkheid van het terrein. Op het traject werden van oost 
naar west de volgende zones onderscheiden: 
1. Zone A. 0 - 470m: Zone bebost met beuk en kastanje. Veel zaailingen en jonge bomen
aanwezig waardoor de toegankelijkheid voor (grote) graafmachines erg beperkt is.
2. Zone B. 470 - 630m en 710 - 990 m: Ontboste zone begroeid met varens
3. Vallei - niet te onderzoeken
4. Zone C. 990 - 1100 m: Zone bebost met kleine esdoorns. Toegankelijkheid voor (grote)
graafmachines erg beperkt.
Om de aanwezigheid van prehistorische sporen en vuursteenconcentraties na te gaan werd in 
eerste instantie geopteerd om in zones A en B enkele sleuven handmatig af te schaven (Sleuf 
1, 2, 3 en 4, zie plan sleuven fig. 2). Omdat er geen menselijke ingrepen zoals bodembewerking 
plaatsvonden in de bodem sinds de laatste ijstijd werden eventuele artefacten of sporen reeds 
verwacht in de bovenste bodemhorizonten . In geen van deze sleuven werden artefacten of 
sporen aangetroffen. Dit liet toe om de humeuze oppervlaktelaag in de overige sleuven 
machinaal te laten weggraven. Met het oog op de toegankelijkheid van het terrein werd 
gekozen om dit werk te laten uitvoeren door een compacte graafmachine met een graafbak van 
1,5 m breed. In plaats van de sleuven volgens een vast grid te laten uitgraven, diende 
pragmatisch gekozen te worden voor dwarssleuven op een variabele tussenafstand van 10 tot 
15 meter, waar de toegang van de graafmachine tussen de bomen mogelijk was. Dezelfde 
strategie werd uitgevoerd in zone C. De lengte van de sleuven in deze zones varieert tussen 8 
en 15 m. 
Voor het onderzoek in zone B werd dezelfde graafmachine behouden. Aangezien hier geen 
bomen obstakels vormden, werd geopteerd voor het aanleggen van één enkele lange sleuf die 
het traject min of meer doormidden sneed (sleuven 30 t.e.m. 51: voor de nummering werd elke 
20 meter een nieuw sleufnummer toegewezen). 
De graafmachine verwijderde onder begeleiding van een archeoloog de toplaag in verschillende 
lagen tot op een diepte van zowat 15 cm. Daarna werden de sleuven verder afgeschaafd met 
de schop. Vondsten, sporen en verstoringen werden geregistreerd. Om een beter inzicht te 
krijgen in de stratigrafische context en bodemkundige opbouw van het gebied, werden enkele 
sleuven verder machinaal verdiept en de vrijgekomen profielen onderzocht en beschreven. 
Op basis van de bevindingen van het vooronderzoek, werd in overleg met het Agentschap een 
vervolgstrategie uitgedacht. Enkele zones waar sporen waren geregistreerd werden 
geselecteerd om aansluitend verder vrij te leggen en op te graven. Dit vervolgonderzoek werd 
uitgevoerd met een gelijkaardige methode: sleuven werden opgeschaafd en ingetekend, sporen 
en verkleuringen werden beschreven en coupes werden aangelegd waar nodig. 
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4 Resultaten 
4.1 HET VOORONDERZOEK 
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Alle sleuven werden genummerd in de volgorde waarin er gewerkt werd. In totaal zijn er 64 
sleuven vrijgelegd, waaronder twee profielputten (gesloten depressie en 'wolvensprong', zie 
verder). Hieronder volgt een beschrijving van de sleuven in volgorde van locatie, van oost naar 
west (zie plan sleuven fig.2). 
4.1.1 Sleuf 5 
De sleuf heeft een lengte van 10,00 m. In de noordzijde van de sleuf bevindt zich een 
verstoorde strook. Deze verstoring is aanwezig over nagenoeg de volledige lengte van het 
terrein aan de kant van de spoorwegberm (zie ook verder). Het betreft een verstoring ten 
gevolge van de vroegere aanleg van deze spoorweg. 
Over het hele oppervlak zijn houtskoolspikkels verspreid op het contact tussen de A- en E­
horizont. Naast sporen van bioturbatie (boomwortels), zijn ook veel silexkeien aanwezig. Verder 
zijn enkele ijzerslakken aangetroffen maar geen archeologische structuren. Het profiel komt 
overeen met het normale beeld van de bodem, namelijk löss bedekt met een organische laag. 
4.1.2 Sleuf 6 
De sleuf heeft een lengte van 8,30 m. In het zuiden doorsnijdt de sleuf een bestaande gracht. 
Deze gracht volgt de huidige Tumuliweg en is verderop ook aan de andere kant van de weg 
opgemerkt. Deze is dus wellicht uitgegraven als draineringsgracht van de weg. De vulling van 
deze gracht bestaat voor ongeveer de helft uit zwart, humusrijk sediment dat waarschijnlijk 
afkomstig is van de met as belegde weg. Verder bevat de gracht ook veel recent afval (w.o. een 
grasmachine, etc.). 
Over het hele oppervlak van de sleuf zijn houtskoolspikkels verspreid op het contact tussen de 
A- en E-horizont. Naast sporen van bioturbatie (boomwortels), zijn ook veel natuurlijke
silexkeien aanwezig.
In het noorden van de sleuf bevindt zich opnieuw een verstoorde zone (zie sleuf 5). Uit een
coupe doorheen deze verstoring bleek haar diepte, tussen 20 en 40 cm.
De coupes van deze sleuf werden in detail gedocumenteerd (fig. 3 en plaat 1) en kunnen
gelden als type-profiel voor dit deel van de te onderzoeken zone gelden.
Onderaan is het Tertiair (zand) substraat zichtbaar dat in de zuidelijke hoek van het profiel naar
beneden duikt. Dit wijst op een verschillend reliëf voor de laatste lössafzetting in vergelijking
met het huidige reliëf. Het substraat wordt gekenmerkt door oxidatie van ijzer (oranje kleur)
gebroken door witgrijze lenzen. Deze laatste zijn het gevolg van vries-dooi activiteit en
gerelateerde ijssegregatie. In het grondvlak van deze sleuf is een min of meer polygonaal
strepenpatroon zichtbaar (geoxideerde polygonen en witgrijze barsten met restanten van ter
plaatse wegrottende boomwortels). De beworteling van dit substraat heeft slechts plaats ter
hoogte van het gebleekte barstenpatroon.
Boven het substraat ontwikkelde een 'Abc' bodem in löss (zie fig. 6, type-profiel sleuf 25). Deze
löss bevat naar onderen toe verspreide rolkeien die bodemcapping vertonen aan de bovenzijde,
wat wijst op invloed van in situ vorst zonder turbatie sindsdien.
Centraal in de sleuf is een compactere en blekere, grijzere zone (fig. 3, 4) merkbaar dan de
natuurlijke leembodem. Deze zone heeft een halfcirkelvormige vorm, is begrensd door een
ijzer-aanrijkingslaagje en omlijnt min of meer een ter plaatse wegrottend wortelstelsel.
Vermoedelijk is de compactie het gevolg van de boom die ooit op deze plaats stond, wat een
wijziging van de waterhuishouding als gevolg had (reductie, op de grens geaccentueerd door
oxidatie van ijzer). Plaatselijk, tussen de weggerotte wortels, zijn nog resten van de originele A
en E horizonten herkenbaar.
In het noordelijk deel van de sleuf is de leembodem vermengd met zand en kleiig zand (fig. 3,
3). Gerolde keien komen in deze zone voor op verschillende niveaus. Capping is, in
tegenstelling tot zuidelijk deel van het profiel, afwezig op deze keien, wat een vermenging enkel
door cryoturbatie onwaarschijnlijk maakt. Wellicht is de vermenging het resultaat van een
combinatie van cryoturbatie en latere bioturbatie (windval van bomen) waardoor de
oorspronkelijk wel aanwezige capping verstoord of verdwenen is.
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Figuur 3. Profiel sleuf 6. Legende: 1. humeuze oppervlaktelaag en draineringsgracht, 2. verstoring, wellicht gerelateerd 
met aanleg draineringsgracht (zie B.1.) en Tumuliweg, 3. Mengeling van leem, zand en kleiig zand, 4. Compacte, bleke 
leembodem, 5. natuurlijke lössbodem (B21x), 6. ijzeroxidatie , 7. Tertiair zand substraat 
4.1.3 Sleuf 7 
De sleuf heeft een lengte van 10,60 m. De noordelijke verstoring is deels gevuld met 
balastkeien, wat bevestigt dat deze gerelateerd is aan de aanleg van de huidige spoorlijn. 
Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E-horizont houtskoolspikkels 
verspreid. Er is echter weinig natuurlijke silex aanwezig. Het profiel vertoont de normale bodem 
met talrijke boomwortels in de A- en E-horizonten. 
4.1.4 Sleuf 8 
De sleuf heeft een lengte van 9,60 m. De verstoring door de aanleg van de spoorlijn bestaat uit 
balastkeien. 
Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E-horizont houtskoolspikkels 
verspreid. Er is daarentegen weinig natuurlijke silex aanwezig. Het profiel vertoont de normale 
bodem met talrijke boomwortels in de A- en E-horizonten. 
4.1.5 Sleuf 9 
De sleuf heeft een lengte van 10, 1 O m. De verstoring door de aanleg van de spoorlijn bestaat 
uit balastkeien. 
Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E-horizont houtskoolspikkels 
verspreid. De sleuf bevat bijna geen natuurlijke silex. 
4. 1.6 Sleuf 10 
De sleuf heeft een lengte van 8,70 m. De noordelijke verstoring is weggegraven. De sleuf ligt 
net achter de gracht. Houtskoolspikkels op het contact tussen de A- en de E-horizont zijn over 
heel de sleuf verspreid. Het profiel is normaal met talrijke boomwortels in de A- en E-horizonten. 
Er is zo goed als geen silex aanwezig. 
4.1.7 Sleuf11 
De sleuf heeft een lengte van 10,70 m. De noordelijke verstoring is weggegraven. De sleuf ligt 
net achter de gracht. Houtskoolspikkels op het contact tussen de A- en de E-horizont zijn over 
heel de sleuf verspreid. Het profiel is normaal met talrijke boomwortels in de A- en E-horizonten. 
Er is zo goed als geen silex aanwezig. 
4.1.8 Sleuf 12 
De sleuf heeft een lengte van 11,00 m. De verstoring door de aanleg van de spoorlijn bestaat 
uit balastkeien. Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E-horizont 
houtskoolspikkels verspreid. De sleuf bevat geen natuurlijke silex. Het profiel is normaal met 
talrijke boomwortels in de A- en E-horizonten. 
4.1.9 Sleuf 13 
De sleuf heeft een lengte van 12,20 m. De verstoring door de aanleg van de spoorlijn bestaat 
. uit balastkeien. Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E-horizont 
houtskoolspikkels verspreid. De sleuf bevat geen natuurlijke silex. Het profiel is normaal met 
talrijke boomwortels in de A- en E-horizonten. 
4.1.10 Sleuf 14 
De sleuf heeft een lengte van 11, 1 O m. De verstoring door de aanleg van de spoorweg bevat 
een subrecente kookpot. Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E­
horizont houtskoolspikkels verspreid. De sleuf bevat geen natuurlijke silex. Het profiel is 
normaal met talrijke boomwortels in de A- en E-horizonten. 
4. 1. 11 Gesloten depressie 
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Op het te onderzoeken traject, tussen sleuven 14 en 15 is een gesloten depressie aanwezig. 
Naast de 'wolvensprong' (zie verder) is dit de enige archeologische structuur die in het huidige 
reliëf nog zichtbaar is binnen de te onderzoeken zone. Deze structuur werd gecoupeerd en het 
profiel gedocumenteerd (fig. 4 en plaat 2). 
De gesloten depressie is het nog zichtbare restant van een gedeeltelijk gevulde kuil met een 
diameter van 3,5 (bodem) tot 4,5 m (top). 
Op de bodem van deze kuil is geen stabilisatiefase merkbaar. De vulling van de kuil bestaat uit 
onregelmatig geschikte fragmenten sediment, wellicht uitgegraven A- en E-horizonten. De 
afwezigheid van stabilisatie en de aanwezigheid van deze brokken sediment doen vermoeden 
dat de kuil snel na het uitgraven terug werd dichtgegooid. Dat de depressie ook in het huidige 
reliëf duidelijk is te onderscheiden en dat geen ophogingen langs de rand van de depressie 
aanwezig zijn wijst erop dat een deel van het uitgegraven sediment is geëxporteerd. Wellicht 
was dit de meer klei-rijke B21x, waarvan fragmenten in de kuil vulling ontbreken. Er kan dus 
worden gesteld dat de kuil werd gegraven om klei-rijke leem te ontginnen en te exporteren. De 
precieze reden van deze exploitatie is, net zoals de datering ervan, onbekend. 
Iets verder in het bos en net buiten het te onderzoeken traject is een andere antropogene 
depressie zichtbaar. Deze is gelokaliseerd langs de Tumuliweg, waar deze iets hoger is 
gelegen dan het omliggende landschap. Wellicht is de depressie hier uitgegraven om een berm 
op te werpen waarover de weg is aangelegd. Of dit ook het geval is voor de kleine gesloten 
depressie die hierboven is beschreven is onduidelijk. 
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Figuur 4. Coupe gesloten concaviteit (profiel). Legende: 1. humeuze oppervlaktelaag, 2 en 2a. pakket met fragmenten 
bruingrijs sediment, 3. leembodem, 4 en 4a. lichtgrijs sediment met roestvlekjes. 
4.1.12 Sleuf 15 
De sleuf heeft een lengte van 13,00 m. De laatste vijf meter aan de noordkant van sleuf 15 zijn 
roodverbrand. Het spoor bevat naast de houtskoolspikkels die over heel het oppervlak verspreid 
zijn, geen grote stukken houtskool. Het is niet duidelijk of de rode vlek ontstaan is tijdens de 
aanleg van de spoorweg of in een vroegere periode. Mogelijk kan dit spoor in verband gebracht 
worden met ijzersmeltactiviteiten die verderop werden aangetroffen (zie ook 4.4). 
De sleuf bevat geen silex en het bodemprofiel is het natuurlijke profiel met talrijke boomwortels 
in de A- en E-horizonten. 
4.1.13 Sleuf 16 
De sleuf heeft een lengte van 13,00 m. Aan de noordkant van de sleuf is opnieuw een 
verstoring aanwezig door de (her)aanleg van de spoorweg, bestaande uit een stort van 
balastkeien. 
Een tweetal meter ten zuiden van deze verstoring zijn rechtlijnige sporen zichtbaar van 
ongeveer 15 cm breed. In profiel hebben deze sporen de vorm van een halve ellips. De sporen 
zijn opgevuld met een donkerbruine laag waarin opmerkelijk grote fragmenten houtskool zijn 
aangetroffen. Kleinere houtskoolspikkels zijn verspreid over de rest van de sleuf. De lineaire 
sporen kunnen geïnterpreteerd worden als karrensporen en in verband gebracht worden met de 
restanten van een houtskoolbranderij in sleuf 2 (zie verder). 
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4.1.14 Sleuf 17 
De sleuf heeft een lengte van 13,80 m. Opnieuw is de noordkant van de sleuf verstoord door 
een stort van balastkeien. In de zuidelijke helft van de sleuf zijn lineaire sporen aangetroffen 
met dezelfde kenmerken als deze in sleuf 16. Wellicht gaat het ook hier om karrensporen. 
4.1.15 Sleuf 18 
De sleuf heeft een lengte van 11,40 m. Aan de noordkant van deze sleuf is een strook van 1,5 
m zichtbaar die bestaat uit balastkeien, er gestort tijdens de (her)aanleg van de spoorweg. 
Verder werden geen sporen opgemerkt. 
4.1.16 Sleuven 1 en 2 
In sleuf 1 zijn naast de houtskoolspikkels op het contact tussen de A- en de E-horizont, ook 
grote brokken houtskool te vinden. Deze zijn bemonsterd. Ook enkele kleine silexkeien zijn 
aanwezig. Op de overgang tussen de A- en de E-horizont werden in de noordwest hoek een 
aantal ijzerslakken gevonden. 
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Figuur 5. Sleuf 1 en sleuf 2. Legende: s2.1: donkerbruin sediment met houtskool, 
s2.2 t.e.m. 2.10: lineaire sporen, donkerbruine vulling met houtskool. 
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In de noordelijke helft van sleuf 2 (fig. 5, plaat 3) is een donkerbruine vlek aangetroffen tussen 
de A- en de E-horizont. Deze vlek of horizont wordt verder gekenmerkt door een groot aantal 
houtskoolbrokken (veel groter dan de houtskoolspikkels uit de andere sleuven, eveneens 
bemonsterd). Het noordelijk deel van sleuf 2 werd in de westelijke richting uitgebreid om de 
omvang van deze vlek te identificeren. Zowel in profiel als in het vlak is de grens ervan zeer 
onduidelijk en grillig, en is ze in de nieuwe sleuf verstoord door een boomval. De vlek is 
eveneens geïdentificeerd in sleuf 19. Aan de noordoostzijde is de begrenzing ook zeer 
onregelmatig maar wel duidelijker te onderscheiden, op ongeveer 1,5 en 3,25 m van de 
oostgrens van sleuf 2. 
Naast de donkerbruine vlek werden in de noordelijke helft van sleuf 2 heel wat sporen 
aangetroffen. Het gaat om rechtlijnige sporen van ongeveer 10 cm breed en 10 tot 15 cm diep. 
De opvulling van de halfronde sporen bestaat uit hetzelfde sediment als de donkerbruine vlek 
met houtskool en vertoont een sterke gelijkenis met de karrensporen uit sleuf 16 en sleuf 17. 
De donkerbruine vlek kan worden geïnterpreteerd als het restant van een houtskoolbranderij die 
later werd genivelleerd (laag 2, lichtbruine, homogene leem). Wanneer deze nivellering werd 
uitgevoerd kon niet worden bepaald, mogelijk is ze in verband te brengen met de (her)aanleg 
van de spoorlijn. De lineaire sporen zijn karrensporen. Ze lopen min of meer parallel met de 
huidige spoorweg en wijzen op het bestaan van een weg in deze richting. 
4.1. 17 Sleuf 19 
De sleuf heeft een lengte van 13,60 m. Aan de noordkant is opnieuw een verstoorde strook 
aanwezig die bestaat uit balastkeien. 
Op ongeveer een meter naar het zuiden is donkerbruine grond aanwezig dat grote stukken 
houtskool bevat (zoals in sleuf 2). Ook dit spoor is blijkbaar geassocieerd met de 
houtskoolbranderij die in sleuf 2 aan het licht kwam. 
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Daarnaast zijn er kleine houtskoolspikkels verspreid over de sleuf op het contact tussen de A­
en de E-horizont. Het profiel is het natuurlijke bodemprofiel met talrijke boomwortels in de A- en 
E-horizonten. Vooraan in de sleuf is een ijzeren spijker gevonden.
4.1.18 Sleuf 20 
De sleuf heeft een lengte van 13,60 m. Aan de noordkant van de sleuf is opnieuw een 
verstoring aanwezig bestaande uit balastkeien die er tijdens de aanleg van de spoorweg gestort 
zijn. 
Aan de zuidkant zijn rechtlijnige sporen aangetroffen van ongeveer 15 cm breed. In profiel 
hebben we de vorm van een halve ellips. De sporen zijn opgevuld met een donkerbruine laag 
waarin de aanwezige houtskool opmerkelijk groter is dan de houtskoolspikkels die over de rest 
van de sleuf verspreid zijn. Naar analogie met gelijkaardige sporen die hierboven reeds werden 
beschreven zijn dit wellicht karrensporen. 
4. 1. 19 Sleuf 21
De sleuf heeft een lengte van 14,00 m. Aan de noordkant van de sleuf is opnieuw een
verstoring aanwezig bestaande uit balastkeien die er tijdens de aanleg van de spoorweg gestort
zijn.
Aan de zuidkant van de sleuf zijn opnieuw de lineaire karrensporen zichtbaar. Hun voorkomen,
vorm en vulling is dezelfde als in sleuf 20.
4.1.20 Sleuf 22 
De sleuf heeft een lengte van 13,50 m. De verstoring door de aanleg van de spoorlijn bestaat 
uit balastkeien. Over het hele oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E-horizont 
houtskoolspikkels aanwezig. 
4.1.21 Sleuf 23 
De sleuf heeft een lengte van 12,80 m. De verstoring door de aanleg van de spoorlijn bestaat 
uit balastkeien. Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E-horizont 
houtskoolspikkels verspreid. 
4.1.22 Sleuf 24 
De sleuf heeft een lengte van 13,70 m. De verstoring door de aanleg van de spoorlijn bestaat 
uit balastkeien. Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E-horizont 
houtskoolspikkels verspreid. 
Sleuf 24 werd verder verdiept met de kraan tot een diepte van ongeveer 1,5 m. Het profiel 
vertoont de typische Abc-bodem, nagenoeg ongestoord met een enkele cm dikke A horizont en 
een erg dunne E-horizont (10-20 cm). Er zijn ook uitgesproken gebleekte tongen van de E­
horizont die min of meer vertikaal naar beneden uitwiggen. 
Boven in het profiel is een onregelmatige (5 à 20 cm dik), discontinue, gecompacteerde grijze 
laag die het onderste deel van de A en het bovenste deel van de E-horizont overlapt: deze zone 
is onderaan afgelijnd door een ijzer- en mangaanaanrijkingslaagje. Dit is het restant van intens 
verkeer, bodemcompactie en bijgevolg stagnatie van water (stagnogley te wijten aan een traffic 
pan). 
4.1.23 Sleuf 25 
De sleuf heeft een lengte van 11,80 m. Naast de strook verstoring afkomstig van de aanleg van 
de spoorweg aan de noordkant, zijn er in de sleuf twee soorten sporen aanwezig. De meest 
noordelijk gelegen verkleuring bestaat uit een tweetal vlekken donkerbruine bodem met veel 
houtskool. Meer naar het zuiden is een roodverhitte strook zichtbaar die echter niet veel 
houtskool bevat. 
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Figuur 6. Profiel sleuf 25. Legende: 1. humeuze oppervlaktelaag, 2. donkerbruin sediment met houtskool, 3. 
roodverbrand sediment, 4. verstoring door aanleg spoorweg, 5. leembodem, 6. leembodem met tongen van de E 
horizont. 
Sleuf 25 (fig. 6 en plaat 4) werd verder verdiept met de kraan tot een diepte van ongeveer 1,5 
m. Het profiel vertoont de typische Abc-bodem van de Bodemkaart van België.
De verkleuringen die in het vlak van de sleuf opgemerkt werden, zijn hier duidelijk zichtbaar. De
donkerbruine horizont met houtskool ligt net onder de tophorizont en is 10 tot 20 cm dik. De
overgang naar de B2tx is niet scherp afgelijnd. Deze horizont heeft dezelfde kenmerken als die
in sleuf 2.
De roodverhitte horizont is ongeveer 15 cm dik. Het feit dat de overgang met de onderliggende
bodem niet scherp is maar eerder grillig, wijst er bovendien op dat de bodem in situ verhit is.
Soortgelijke horizont, die ook al in eerdere sleuven voorkwam, is gedurende de rest van het
onderzoek zeer regelmatig aangetroffen. Het houdt verband met ijzersmeltactiviteiten die in het
verleden in het Zoniënwoud plaatsvonden (zie 4.4) en is meerbepaald het resultaat van het
roosteren van de ijzerertsen.
4. 1.24 Sleuf 26 
De sleuf heeft een lengte van 15,00 m. De verstoring door de aanleg van de spoorlijn bestaat 
uit balastkeien. Over heel het oppervlak zijn er op het contact tussen de A- en de E­
horizonthoutskoolspikkels verspreid. 
4. 1.25 Sleuf 27 
De sleuf heeft een lengte van 14,50 m. Aan de zuidkant van de sleuf is het gebied zeer erg 
verstoord door een strook balastkeien, aan de noordkant komen erg veel boomwortels voor in 
de bovenste bodemhorizonten. 
4. 1.26 Sleuf 28 
De sleuf heeft een lengte van 13,00 m. De verstoring bestaat uit twee rechtlijnige stroken 
balastkeien. In deze sleuf zijn er veel houtskoolspikkels zichtbaar. 
4. 1.27 Sleuf 29 
De sleuf heeft een lengte van 8,90 m. Aan het eind van deze sleuf doorkruisen twee rechtlijnige 
karrensporen van 6 tot 8 cm breed het oppervlak. 
In het profiel van sleuf 29 is een verstoring (plaat 5) merkbaar met een zeer heterogene 
opvulling. Het betreft een kuil die eerst uitgegraven werd maar daarna onmiddellijk terug dicht 
werd gegooid. Daarna werd er zeer vaak overheen gereden (compactie). Het gaat hier om een 
zeer recent fenomeen, niet ouder dan de laatste vijftig jaar. 
De karrensporen die in het vlak van de sleuf zichtbaar zijn, nemen ook hier een halve ellipsvorm 
aan en zijn geassocieerd met de donkerbruine laag met houtskool die ook in sleuf 2 
geattesteerd is. Onderaan zijn ze wel breder dan in de voorgaande sleuven. 
4.1.28 Sleuf 30 
De sleuf heeft een lengte van 20,00 m. Sleuf 30 vormt het begin van de sleuf die in 
lengterichting op het traject werd aangelegd. 
De karrensporen en de donkerbruine laag met houtskool uit sleuf 29 lopen hier door. Eén van 
de sporen is 7,5 m lang, de andere ongeveer 1,5 m. 
4.1.29 Sleuf 3 
In sleuf 3 zijn er enkele ijzerslakken aangetroffen. Het profiel vertoont verder de normale 
kenmerken (Abc-bodem). 
4.1.30 Sleuf 31 
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In het eerste deel van deze sleuf is een donkerbruine horizont met veel houtskool aanwezig in 
associatie met een spoor dat met hetzelfde materiaal is opgevuld. 
4. 1.31 Sleuf 32 
In het midden van de sleuf zijn een drietal vlekken donkerbruine bodem aanwezig met grote 
stukken houtskool erin. 
4.1.32 Sleuf 33 
In deze sleuf is er buiten een verstoorde strook met balastkeien geen ander spoor zichtbaar. 
4.1.33 Sleuf 34 
Een kleine vlek met donkerbruin bodem rijk aan houtskool bevindt zich in het midden aan de 
rand van de sleuf. Deze vlek bevat kleine stukjes oranjekleurige bodem (hard). 
Daarnaast is aan het eind van de sleuf een ijzerzandsteen gevonden. 
4.1.34 Sleuf 35 
De sleuf heeft een lengte van 16,00 m. Deze sleuf vertoont dezelfde kenmerken als 34 en er 
werd een scherf in gevonden. Deze scherf is niet geassocieerd met de donkerbruine laag met 
houtskool. 
4.1.35 Sleuf 4 
De opbouw van de stratigrafie van sleuf 4 is normaal. 
In deze sleuf is een silex artefact gevonden op het contact tussen de A- en de E-horizont. Het 
gaat om een gebroken kling die zeer sterk gepatineerd is (vondstzakje nr. 15). 
4. 1.36 Sleuf 36 
Aan de rand, in het midden is een verstoring van balastkeien aanwezig. 
4.1.37 Sleuf 37 
In deze sleuf is een ijzerzandsteen gevonden. 
4.1.38 Sleuf 38 
Over de hele sleuf zijn een aantal verstoorde vlekken verspreid. Het gaat hier om balastkeien 
die er gestort zijn tijdens de aanleg van de spoorweg. 
4.1.39 Sleuf 39 
De sleuf heeft een lengte van 25,00 m. Aan het eind van de sleuf bevinden zich twee sporen 
(fig. 7, plaat 6). Een eerste is een vlek roodverhitte grond die aan de noordzijde overloopt in een 
zwart spoor. De roodverhitte vlek bevat relatief veel houtskool. 
In het vlak presenteert het scorie-spoor zich als een ellipsvorm met een diameter van ongeveer 
60 cm. Rond dit spoor werd de sleuf verder uitgebreid (zie verder - sleuf 61 ). 
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Figuur 7. Sleuf 39. Legende: s39.1: roodverbrand sediment, s39.2a en 2b: zwarte scorie. 
4. 1.40 Sleuf 40 
Geen sporen of vondsten. 
4.1.41 Sleuf 41 
Aan het begin van deze sleuf is een grote vlek roodverhitte bodem aanwezig die afgelijnd wordt 
door een zwarte strook. 
4. 1.42 Sleuf 42 
Aan het eind van de sleuf is een donkerbruine vlek aangetroffen die veel houtskool bevat. 
4.1.43 Sleuf 43 
De donkerbruine vlek uit de vorige sleuf loopt hier verder. Daarnaast is een verstoorde strook 
aanwezig die bestaat uit balastkeien. Aan het uiteinde van de sleuf is een donkerbruin-zwarte 
vlek geattesteerd vanwaar rechtlijnige sporen vertrekken. De samenstelling van deze vlek is 
niet dezelfde als die van de donkerbruine vlek. Er zit immers veel minder houtskool in. 
In deze donkerbruin-zwarte vlek is een ijzerzandsteen gevonden. 
4. 1.44 Sleuf 44 
Het spoor van sleuf 43 loopt hier door en eindigt in een roodverhitte vlek die weinig houtskool 
bevat. 2,5 meter verder ligt opnieuw een roodverhitte vlek, weer met weinig houtskool, van 
waaruit opnieuw een spoor vertrekt. De sporen zijn rechtlijnig en ongeveer 6 cm breed. Hier zijn 
de karrensporen waarschijnlijk geassocieerd met roosterplaatsen (zie 4.4). 
4.1.45 Sleuf 45 
Het spoor uit sleuf 44 loopt ongeveer centraal doorheen de hele sleuf door. 
4.1.46 Sleuf 46 
Het spoor uit sleuf 45 stopt op 2,5 meter van het begin van de sleuf. Ongeveer een meter 
verder bevindt zich een rode vlek verhitte bodem die slechts weinig houtskool bevat. Het gaat 
wederom om een roosterplaats. 
4. 1.47 Sleuven 47 en 48 
Geen sporen of vondsten. 
4.1.48 Sleuf 49 
Aan het eind van deze sleuf is een roosterplaats zichtbaar die weinig houtskool bevat. 
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4.1.49 Sleuf 50 
In deze sleuf zijn zowel roodverhitte vlekken of roosterplaatsen (plaat 7) als donkerbruine 
vlekken met veel houtskool, of sporen van houtskoolontginning vertegenwoordigd (zie 4.4). Ze 
beslaan de hele breedte van de sleuf en zijn ook in de lengte erg groot. 
Aan het einde van de sleuf is een groot zwart spoor zichtbaar. Het bestaat volledig uit scoriae. 
Ook in de verhitte bodem is een ijzerslak aangetroffen. Daarnaast bevatte deze vlek stukken 
verbrande bodem (oranje). 
4.1.50 Sleuf 51 
Het eerste deel van sleuf 51 wordt bijna volledig ingenomen door een donkerbruine vlek die 
veel houtskool bevat. 
4.1.51 Sleuf 52 
In deze sleuf is een verstoring geattesteerd, veroorzaakt door een boomval. 
4.1.52 Sleuf 53 
De sleuf heeft een lengte van 24,90 m. In deze sleuf is een verstoring geattesteerd, veroorzaakt 
door een boomval. 
4.1.53 Sleuven 54, 55, 56 en 57 
In deze sleuven (lengte telkens 10,00 m) bevinden zich naast een ijzerslak in sleuf 54 en twee 
weinig uitgebreide donkerbruine vlekken met houtskool geen archeologisch waardevolle 
elementen. 
4.1.54 Wolvensprong 
De grens van het te onderzoeken gebied wordt gevormd door een wolvensprong, die 
waarschijnlijk uit de tijd van de Hertog van Bourgondië dateert (zie 1.1.2). 
4.2 EVALUATIE NA HET VOORONDERZOEK 
Een deel van de verstoringen die voornamelijk in zone A, maar ook in het oostelijk deel van 
zone B geregistreerd werden, kunnen in verband gebracht worden met de aanleg of 
vernieuwing van de oorspronkelijke spoorweg. Dit leiden we voornamelijk af uit de aard van de 
vulling, waarin ook telkens ballastkeien gelijkaardig aan die uit de spoorwegbedding werden 
aangetroffen. 
Ten westen van sleuf 15 en dan vooral ten westen van sleuf 1 en sleuf 2 werden vier 
archeologische fenomenen aangetroffen: 
Donkerbruine verkleuringen met houtskool komen voor in sleuven 2, 19, 25, 29, 30, 31, 
32, 42, 50, 51 en 56. Deze houden ongetwijfeld verband met het produceren van 
houtskool. 
Roodverhitte leemgrond komt voor in sleuven 15, 25, 39, 41, 46, 49 en 50. 
Behalve in sleuf 39 bevatten deze rode vlekken slechts zeer weinig houtskool (enkel 
houtskoolspikkels die in alle sleuven op het contact tussen de A- en de E-horizont 
voorkomen). Deze sporen zijn in verband te brengen met ijzersmeltactiviteit (zie 4.4). 
Lineaire sporen die in profiel half ellipsvormig zijn, komen voor in sleuven 2, 16, 17, 20, 
21, 29, 30, 43, 44, 45 en 46. Deze sporen vertrekken meestal van of komen meestal 
aan bij een donkerbruine vlek met houtskool ofwel bij een roodverhitte vlek en zijn 
opgevuld met donkerbruin sediment, rijk aan houtskool. De meest waarschijnlijke 
verklaring is dat deze karrensporen zijn, wellicht het restant van verkeer van en naar 
houtskoolbranderijen of ijzersmeltovens. 
Sporen van scoriae zijn teruggevonden in sleuven 39 en 50. Deze zijn eveneens 
restanten van de ijzersmeltactiviteit. 
Vanaf sleuf 49 t.e.m. sleuf 51 bevonden sporen van elk van de vier fenomenen zich dichter bij 
elkaar en erg geconcentreerd. Vanaf sleuf 52 zijn ze buiten de vondst in sleuf 53 niet meer 
terug te vinden. 
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4.3 HET VERVOLGONDERZOEK 
In overleg met het 'Agentschap RO-Vlaanderen, Onroerend erfgoed' werden een aantal zones 
geselecteerd die verder vrijgelegd en opgegraven dienden te worden. Het betreft de zones waar 
sporen van ijzersmeltactiviteit werden teruggevonden. De uitbreiding van de opgravingen in 
deze zones moesten toelaten deze activiteit in meer detail te karteren. Hieronder worden deze 
zones behandeld van oost naar west. 
4.3.1 Sleuf 62 
Deze sleuf (fig. 8) is het vlak dat werd opengelegd tussen sleuven 24 en 26 (plaat 8). De 
roodverhitte bodem, reeds zichtbaar in het profiel van sleuf 25, bevat houtskool en kan binnen 
de grenzen van sleuf 62 afgelijnd worden. 
De roodverhitte vlek wordt aan de noord- en westzijde omgeven door een donkerbruine laag 
met houtskoolbrokken. Deze twee lagen gaan zowel in het vlak als in het profiel in elkaar over. 
Het lijkt dus dat ze hier aan elkaar gelinkt zijn. 
Aan de rand van sleuf 26 bevindt zich nog een donkerbruine laag met houtskool met een 
doorsnede van 2,5 m. Deze laag loopt door in sleuf 26. Er werd houtskool bemonsterd uit 
iedere laag. 
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Figuur 8. Sleuf 62. Legende: s62.1 t.e.m. 62.4: donkerbruin sediment met houtskool, s62.5 en 62.6: roodverbrand 
sediment, s62.7: overgang tussen roodverbrand en donkerbruin sediment. 
4.3.2 Sleuf 61 
Sleuf 61 is 3,5 m breed en omvat de uitbreiding van sleuf 39. Op zowat 8 m van de oostrand 
van de sleuf bevindt zich een kleine, roodverhitte vlek met een doorsnede van 1,25 m. Hierin is 
geen houtskool aanwezig. 
Het zwarte scoriae-spoor dat in het vooronderzoek in sleuf 39 ontdekt werd (spoor 39.2), werd 
bij de aanleg van sleuf 61 gecoupeerd en in detail onderzocht. 
De top van het gecoupeerde spoor bevindt zich 48 cm onder het huidige loopoppervlak. De 
bodem ervan bevindt zich 50 cm dieper (fig. 9). 
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Figuur 9. Sleuf 61, Coupe spoor 39.2. Legende: 1. roodverbrand sediment, 2. zwarte scorie, 3. grote verbrande 
ijzers lak. 
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De opvulling is zeer heterogeen en bevat veel ijzerslakken. De grote ijzerslakken bevinden zich 
vooral in de kern van de opvulling en worden omgeven door kleinere stukken. De rest van de 
vulling bestaat uit stukken oranjekleurige, verhitte leem. 
Doorheen de hele vulling zijn houtskoolfragmenten verspreid aanwezig. Enkel tegen de wanden 
en op de bodem van de kuil (plaat 9) kunnen houtskoollaagjes onderscheiden worden. De 
bodem en wanden zijn oranjerood van kleur, wat wijst op een sterke verhitting (plaat 10). In 
profiel is het spoor scherp afgelijnd. 
De kuil maakte wellicht deel uit van de ijzersmeltactiviteiten in de directe omgeving. Dit blijkt uit 
de aanwezigheid van de scoriae, verhitte grond en houtskool. Twee mogelijke interpretaties 
dringen zich in dat geval op: ofwel werd de kuil uitgegraven om leem te ontginnen voor de 
constructie van een laagoven en nadien opgevuld met afval van de productie zelf, ofwel betreft 
het het restant van een laagoven zelf. Argumenten in het voordeel van de laatste optie zijn de 
aanwezigheid van houtskoollaagjes op de bodem en wanden van de kuil en de indicatie voor 
een in situ verhitting van de wanden van de kuil. Daartegenover staan echter de scherpe 
aflijning van het spoor in profiel, de afwezigheid van een indicatie voor het ver doordringen van 
de verhitting in de omliggende bodem en het ontbreken van vergelijkbare sporen elders. 
4.3.3 Sleuf 60 
Ook in sleuf 41 kwam in het vooronderzoek een roodverhitte vlek (roosterplaats) tevoorschijn. 
De sleuf werd over de hele lengte uitgebreid zodat een oppervlakte van 20 m op 5 m vrij lag, 
namelijk sleuf 60. 
De begrenzing van de roosterplaats kon bepaald worden. Ze heeft een diameter van 3 m op 4 
m en bevat slechts zeer kleine houtskoolfragmenten (zoals de houtskoolspikkels in de rest van 
de sleuven). 
4.3.4 Sleuf 59 
Deze sleuf komt overeen met de uitbreiding van sleuven 44 t.e.m. 46 en met een oppervlakte 
van 60 m op 5 m. 
De begrenzing van de roosterplaatsen in sleuf 44 en 46 die in het vooronderzoek aangetroffen 
waren, kan bepaald worden (spoor 59.1 t.e.m. 59.4). De grootste in sleuf 44 is 3 m op 2 m 
groot, de kleinste 1 m op 1,5 m. De roosterplaats in sleuf 46 telt ongeveer 3 m op 3 m. Elk van 
deze bevat slechts houtskoolspikkels. 
Daarnaast is in sleuf 45 nog roodverhit sediment (0,75 m op 0,75 m) geattesteerd, ook deze 
roosterplaats bevat weinig houtskool. 
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Figuur 10. Sleuf 59, coupe gele vlek. Legende: 1. geel sediment met zandige textuur, 2. donkerbruin sediment met 
houtskool, 3. roodverbrand sediment, 4. leembodem met tongen van de E horizont. 
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Een bijzonder fenomeen in sleuf 45 is een geelbruine vlek van ongeveer 1 op 1 m (fig. 10 en 
plaat 11). De zandige textuur is zeer verschillend van die van de natuurlijke leembodem. Een 
coupe doorheen deze vlek leert ons dat het gaat om een pakket van ongeveer 12 cm dik dat 
bovenop een donkerbruine laag met houtskool ligt. Deze laatste omringt bovendien de hele 
zandige vlek in het vlak en heeft een oppervlakte van 1,5 m op 3,5 m. De overgang tussen 
beide lagen is onscherp. 
Het is duidelijk dat het zandige materiaal op de site werd aangevoerd. Dit gebeurde wellicht 
samen met de ijzerzandsteen die werd aangevoerd voor de ijzerproductie (zie 4.4). 
In coupe is duidelijk te zien hoe de donkerbruine laag met houtskool bovenop een roodverhitte 
laag ligt. Hier kan dus - met enige voorzichtigheid - gesteld worden dat de deze twee lagen 
met elkaar geassocieerd zijn. 
4.3.5 Sleuf 58 
Sleuven 49, 50 en 51 werden machinaal uitgebreid tot sleuf 58 met een oppervlakte van 51,5 m 
bij 6 tot 12,5 m (zie ook fig. 11, 12 en 13). 
Centraal in sleuf 58 liggen twee donkerzwarte tot donkerbruine vlekken met scoriae (plaat 12), 
beide met een onregelmatige vorm. De grootste, spoor 58.5, heeft een diameter van 8,5 m, de 
kleinste, spoor 58.12, heeft een diameter van 3 m. Beide zijn nu nog maximaal 10 cm dik. 
In het vlak is binnenin spoor 58.5 een paars spoor zichtbaar, spoor 58.6. Het gaat over in de 
zwarte scoriae en bevat zelf ook ijzerslakken. De vlek presenteert zich het duidelijkst op een 
plaats waar een deel van de scoriae zijn weggegraven. Het materiaal verschilt erg van de 
leembodem en heeft een eerder zandige textuur die erg gelijkt op de textuur van de geelbruine 
vlek in sleuf 59. 
Het grootste deel van Sleuf 58 bestaat uit vlekken van roodverhit sediment. Deze sporen, 
wellicht restanten van roosterplaatsen, bevatten duidelijk meer houtskool dan in de roodverhitte 
vlekken elders op het hier onderzochte traject. Sporadisch bevatten ze ook ijzerslakken en in 
spoor 58.8 werd een silex artefact aangetroffen. Daarnaast is ook de donkerbruine laag met 
houtskool aanwezig. Sporen van deze aard bevinden zich altijd bovenop of worden bijna 
volledig omringd door het roodverhit sediment. Om de associatie tussen deze twee te 
onderzoeken werden 7 profielputten en enkele coupes aangelegd. 
4.3.5.1 Profielput 1 
Deze profielput werd aangelegd doorheen een roodverhitte vlek om de opbouw en dikte van 
deze vlek te identificeren. De roodverhitte leem bevat houtskool en heeft een dikte van 9 tot 15 
cm. De overgang met de leembodem is onregelmatig en onscherp wat wijst op een in situ
verhitting.
4.3.5.2 Profie/put 2 
Ook deze profielput werd aangelegd met het oog op het identificeren van de opbouw en dikte 
van de roodverhitte vlek. De waarnemingen bevestigen deze gedaan in profielput 1. Ook hier 
wijst de wazige ondergrens van de verhitte leem op een in situ verhitting. 
4.3.5.3 Profielput 3 
Profielput 3 (plaat 13) werd aangelegd doorheen het contact tussen een roodverhitte vlek en 
een donkerbruin vlek, beide met houtskool in de vulling. De donkerbruine laag overlapt 
gedeeltelijk met de roodverhitte bodem. De twee lagen zijn dus duidelijk met elkaar 
geassocieerd en werden in dezelfde periode gevormd. 
4.3.5.4 Profielput 4 
Profielput 4 doorsnijdt eveneens het contact tussen een roodverhitte vlek en een donkerbruine 
vlek met houtskool. Het contact tussen beide lagen is in tegenstelling tot profielput 3 erg 
onduidelijk. De twee lagen zijn eerder met elkaar vermengd. 
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Figuur 11. Overzicht sleuf 58. Legende: s58.1 a-b en s58.2: roodverbrand sediment, s58.3 en s58.5a: bruine scorie, s58.5b: zwarte scorie, s58.2, s58.7 en s58.13: roodverhit sediment, s58.5a: bruine 
scorie, s58.5b en s58.12: zwarte scorie, s58.6: paars sediment met zandige textuur, s58.8: houtskoolconcentratie, s58.9 en s58.11: donkerbruin sediment met houtskool, s58.14 t.e.m. s58.17: lineaire 
sporen, s58.13: roodverbrand sediment, s58.18, s58.23 en s58.24: donkerbruin sediment met houtskool, s58.19 t.e.m. s58.21: lineaire sporen, vulling roodverbrand sediment. 
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Figuur 12. Detail sleuf 58. Legende zie fig. 11. 
s58,19 
Figuur 13. Detail sleuf 58. Legende zie fig. 11. 
4.3.5.5 Profielput 5 
Profielput 5 werd langs profielput 4 aangelegd en had als doel de aard en omvang van het 
halfcirkelvormig spoor uit profielput 4 te bepalen. Dit spoor werd echter niet aangetroffen in 
deze profielput. 
4.3.5.6 Profielput 6 
Ook deze profielput werd aangelegd met het oog op het identificeren van de opbouw en dikte 
van de roodverhitte vlek. De waarnemingen bevestigen deze gedaan in profielput 1. Ook hier 
wijst de wazige ondergrens van de verhitte leem op een in situ verhitting. 
4.3.5. 7 Profie/put 7 
Profielput 7 doorsnijdt het contact tussen de roodverhitte leembodem en de donkerbruine vlek 
met houtskool. Geen enkel contact is rechtlijnig. Ook hier zijn de verschillende lagen met elkaar 
vermengd. De donkerbruine laag met houtskool bevindt zich wel opnieuw boven de 
roosterplaats, die ook houtskool en enkele ijzerslakken bevat. 
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4.3.5.8 Spoor 58.8 
De roodverhitte laag heeft een dikte van 6-12 cm, de donkerbruine van 6-20 cm. Het huidige 
loopoppervlak bevindt zich 20 cm boven de top van het profiel (fig. 14). 
Het profiel maakt duidelijk dat we met eenzelfde situatie te maken hebben als in Profielput 3 
waar de donkerbruine laag het grootste deel van de roosterplaats overlapt. In de donkerbruine 
laag is bovendien een lens aanwezig waarin de houtskool meer geconcentreerd is (plaat 15). 
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Figuur 14. Profiel spoor 58.8 (coupe 1). Legende: 1/1b. donkerbruin sediment met houtskool, 2. houtskoolconcentratie, 
3. roodverbrand sediment, 4. leembodem met tongen van de E horizont.
4.3.5.9 Spoor 58.6 
De paarse vlek heeft een dikte van 10 cm, het contact met de onderliggende laag is niet scherp 
afgelijnd. Het huidige loopoppervlak bevindt zich op 20-30 cm boven de top van het profiel. Het 
paars gaat over in sediment dat donkerbruin is van kleur (maar niet hetzelfde is als de 
donkerbruine laag met houtskool). Vlak daaronder bevindt zich de B21x horizont (fig. 15 en plaat 
16). 
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Figuur 15. Profiel spoor 58.6 (coupe Il}. Legende: 1. paars sediment met zandige textuur, 2. donkerbruin sediment, 3. 
leembodem met tongen van de E horizont. 
De oppervlakte tussen Coupe Il en Coupe 111 werd verder onderzocht door vlakgraving. Hieruit 
bleek dat er zowel in de paarse vlek en dan vooral op de contactlaag/overgang met de 
donkerbruine kleur veel houtskool aanwezig was. Daarnaast werden ook oranje 'elementen' 
aangetroffen. 
De overgang tussen de paarse vlek en het roodverhitte sediment is zeer onduidelijk, de twee 
lagen zijn met elkaar vermengd. 
4.3.5.10 Spoor 58.5 
• Coupe 111.1: profiel zwarte en bruine scoriae
Het profiel ziet er als volgt uit (fig.16 en plaat 17): 
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Figuur 16. Sleuf 58, Coupe 111.1. Legende: 1. roodverbrand sediment, 2a en b. bruine scorie, 3. zwarte scorie, 4a en b. 
paars sediment met zandige textuur, 5. leembodem met tongen van de E horizont, 6. concentratie oranje gruis. 
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- 0 - 12 (20 cm): een band zwarte scoriae die overal ongeveer gelijkloopt behalve van
5,20 m tot 6 m waar een iets diepere kuil wordt gevormd. Bovenaan de zwarte scoriae
zit op bepaalde plaatsen een laag scoriae die omgeven zijn door bruiner sediment. In
deze bruine scoriae zijn wel meer plantenwortels aanwezig dus mogelijk kan de
verkleuring hierdoor verklaard worden. In het pakket zwarte scoriae treffen we ook veel
oranje gruis aan.
- 12 - 24 cm (vanaf 1,84 m - 4 m): paarse laag, zandige textuur.
- 12 - ... cm: leembodem.
• Coupe 111.2.A : profiel zwarte en bruine scoriae (zijde verst bij het spoor) (fig. 17 en
plaat 18, 19, 20)
Een pakket bruine scoriae ligt bovenop een pakket zwarte. De uitloper van de bruine 
scoriae bevindt zich bovenop de leembodem en is zeer dun. Het volledige pakket 
scoriae is 26 cm dik. Op 2,20 m tot 2,40 m van de linkerzijde van het profiel wordt het 
pakket dikker en vormt een kuil van 24 cm diep. 
Overal in de scoriae zit oranje 'gruis' en stukken houtskool. 
Aan de linkerzijde van de kuil start een grijs-bruine laag met een dikte van 4-12 cm. 
Bovenop een deel hiervan is een lens van bruine scoriae gelegen. Waarschijnlijk is de 
grijsbruine laag het resultaat van de vermenging van de bruine scoriae met de 
onderliggende B21x horizont. 
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Figuur 17. Sleuf 58, Coupe 111.2.A. Legende: 1 en 1b. leembodem, 2. bruine scorie, 3. grijze leem, 4. zwarte 
scorie, 5. grijs sediment, 6. paars sediment met zandige textuur, 7. leembodem met tongen van de E horizont. 
Aan de rechterzijde, in de zwarte scoriae wordt het profiel afgesloten door een 16 cm 
dik pakket van grijs leemachtig materiaal waarin oranje gruis en houtskool vervat zit. 
Onderaan de zwarte scoriae zit opnieuw een paarse lens met een zandige textuur en 
houtskool. 
• Coupe 111.2.B : profiel zwarte en bruine scoriae (zijde dichtst bij het spoor) (fig. 18 en
plaat 21, 22, 23 en 24)
De kenmerken van het profiel komen grotendeels overeen met die van Coupe 111.2.A. 
Een pakket bruine scoriae ligt bovenop een pakket zwarte scoriae. 
De rand van de bruine scoriae bevat minder ijzerslakken en loopt over in de leembodem 
aan de linkerzijde. Aan de rechterzijde van het profiel gaan de bruine scoriae over in 
roodverbrand sediment. Het contact tussen de bruine scoriae en het verbrande 
sediment is zeer onduidelijk, het loopt in elkaar over (stippellijn op plan). 
De zwarte scoriae worden aan de linkerzijde van het profiel gescheiden door de B21x 
horizont. Het rechterdeel van het zwarte scoriae pakket vormt twee onderling 
verbonden kuilen. Het linkerdeel is een uitloper van zwarte scoriae die ongeveer tot op 
dezelfde diepte doorloopt als de twee kuilen (56 cm). In tegenstelling tot de bruine 
scoriae bevatten de zwarte opnieuw veel oranje 'gruis' en houtskool. 
In de grootste uitdieping in de zwarte scoriae bevindt zich een paarse lens die de zijkant 
van de kuil volgt. Ook hier heeft het paarse materiaal een zandige textuur en het bevat 
bovendien een groot stuk houtskool. 
Onmiddellijk onder de zwarte scoriae en op sommige plaatsen rondom bevindt zich de 
B21x horizont. 
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Figuur 18. Sleuf 58, Coupe 11 l.2B. Legende: 1. bruine scorie, 2. zwarte scorie, 3a en b. roodverbrand sediment, 4. paars 
sediment met zandige textuur, 5. leembodem met tongen van de E horizont. 
4.3.5.11 Spoor58.12 
• Coupe IV.A (fig. 19 en plaat 25)
Op ongeveer 14 cm diepte splitsen de scoriae die aan de oppervlakte als één 
cirkelvormig groot spoor zichtbaar waren, zich op in drie grote kuilen die van mekaar 
gescheiden zijn door de leembodem. Waarschijnlijk gaat het om kuilen aan de rand van 
de scoriae hoop die opgevuld zijn met materiaal dat van de hoop gevallen is. 
Er is slechts een klein pakket bruine scoriae aanwezig bovenop de zwarte, dat aan de 
linkerzijde begrensd wordt door roodverhit sediment dat op haar beurt overgaat in een 
kleine donkere vlek met houtskool. Ook aan de rechterzijde wordt het profiel afgesloten 
met roodverhit sediment. 
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Figuur 19. Profiel spoor 58.12, Coupe IV.A. Legende: 1. donkerbruin sediment met houtskool, 2. roodverbrand 
sediment, 3. bruine scorie, 4. zwarte scorie, 5a en b. grijze leem, 6. paars sediment met zandige textuur. 
De twee linkse kuilen zijn onderaan opgevuld met materiaal dat een andere textuur 
heeft dan wat we reeds tegenkwamen. Qua uitzicht komt het overeen met het pakket 
grijs materiaal aan de rechterzijde van het profiel van Coupe 111.2.A maar het is veel 
harder en bevat - vooral de middelste kuil -veel grotere stukken oranje 'elementen'. 
Deze oranje aarde is bovendien zeer gecompacteerd (uitzicht van baksteen) en komt 
zowel apart als rond de scoriae voor. Meer uitleg volgt in de beschrijving van Coupe IV. 
C. 
De kuilen zijn verder opgevuld met zwarte scoriae en kleine stukjes houtskool en oranje 
'gruis'. 
De overgang tussen het grijze pakket en de scoriae is duidelijk afgelijnd. 
Onderaan de rechterkuil verschijnt opnieuw een lens van paarse aarde die zeer dun is 
en die dieper in het profiel niet meer verder loopt. Deze paarse lens heeft ook een 
zandige textuur. 
Onmiddellijk onder de zwarte scoriae en het grijze pakket is de leembodem zichtbaar. 
• Vlakgraving van Coupe IV. A: diepte 15 cm, van O m tot 2, 10 m
De aflijning van de twee linkse kuilen zwarte scoriae is duidelijk zichtbaar in het vlak. 
Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met de rand van de scoriae hoop. Links 
van deze kuilen bevindt zich een roodverbrande plek. 
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• Vlakgraving Coupe IV. A: diepte 40 cm, van O m tot 2, 10 m
Hier is zeer duidelijk te zien dat de grens tussen de zwarte scoriae en het grijze pakket 
zeer scherp is. De scoriae,hoop ligt erbovenop maar is uitgebreider dan het grijze 
pakket. 
• Coupe IV. C : coupe doorheen profiel IV. A op 2, 10 m (fig. 20)
Deze coupe biedt een duidelijk beeld van de opvulling van de middelste kuil, met zwarte 
scoriae en het grijze pakket. (plaat 26 en 27) 
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Figuur 20. Profiel spoor 58.12, Coupe IV.C. Legende: 1. zwarte scorie, 2. grijze leem (bevat veel oranje verbrande leem, 
ijzerslakken en houtskool), 3. leembodem met tongen van de E horizont. 
Het materiaal dat de ijzerslakken uit de zwarte laag omringd is veel zachter dan het 
zeer compacte grijze pakket eronder (en ook dan de scoriae van Coupe 111). 
In deze zwarte scoriae werd een stuk 'steen' gevonden die erg gecompacteerd was en 
bovendien een paarse kleur had, net zoals de paarse vlekken die we eerder 
tegenkwamen en waarvan onder deze 'steen' ook een kleine lens zichtbaar was 
(vondstenzakje nr. 31). 
Bovendien bevatten de zwarte scoriae (en vooral het bovenste deel) grote stukken 
houtskool, dit ook in tegenstelling met die van Coupe 111.2. 
Daarnaast werd ook nog een stuk ceramiek aangetroffen (vondstenzakje nr. 30). 
Het grijze pakket is zoals reeds aangetoond erg hard. De opvulling bestaat uit houtskool 
dat zowel apart als onder de ijzerslakken voorkomt. Daarnaast zijn er veel grote oranje 
stukken verhitte leembodem aangetroffen, vaak in associatie met een ijzerslak (plaat 
28). Het is onduidelijk wat de functie is van dit grijze pakket, dat doorloopt tot aan profiel 
IV. 8.
• Coupe IV. B : (fig. 21 en plaat 29)
Dit profiel komt overeen met één grote kuil zwarte scoriae (de kern van de scoriaehoop) 
met aan de rechterkant van de onderzijde opnieuw het grijze pakket met grote oranje 
stukken verhitte leembodem, dat uitloopt in de löss. De kuil is 60 cm diep. 
Aan de rechterzijde is het profiel begrensd door een donkerbruine laag met houtskool. 
Er zijn geen bruine scoriae aanwezig. 
De opvulling van de kuil is te vergelijken met die van de zwarte scoriae van Coupe 111.2. 
Ook hier is oranje 'gruis' maar weinig houtskool aanwezig. 
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Figuur 21. Profiel spoor 58.12, Coupe IV.B. Legende: 1. zwarte scorie, 2. grijze leem, 3. bruine scorie, 4. groot fragment 
oranje verbrande leem. 
• Vlakgraving Coupe IV. B: diepte 36, van Om tot 2, 10 m
De grens van de zwarte scoriae hoop is niet duidelijk zichtbaar omwille van het feit dat 
ze de helling van het talud van de spoorweg kruist. Dit talud bestaat uit organisch 
materiaal en de scoriae zijn erin vermengd geraakt. 
• Coupe IV. D: coupe doorheen profiel IV. B op 2, 10 m (fig. 22)
Net als in de vlakgraving van Coupe IV. B grenst deze coupe aan de verstoring door de 
helling van het talud. De zwarte scoriae en de grijze leem hebben dezelfde 
samenstelling als in Coupe IV. B. In het pakket grijze leem zit opnieuw een heel kleine 
lens paars zand. 
0 1m 
Figuur 22. Profiel spoor 58.12, Coupe IV.D. Legende: 1. varens, 2. verstoorde laag bestaande uit humus en bruin 
sediment, 3. zwarte scorie, 4. oranje verbrande leem, 5. paars sediment met zandige textuur. 
• Vlakgraving Coupe IV.B: diepte 50 cm, van 2,10 m tot 4 m
Ook hier is de overgang van de zwarte scoriae naar het grijze pakket zeer duidelijk 
zichtbaar. 
• Interpretatie spoor 58.12
Het pakket grijze leem dat in Coupe IV werd aangetroffen is mogelijk het restant van
een oven. De aanwezigheid van ijzerslakken, grote stukken verhitte leembodem en
houtskool (ook in het bovenliggende zwarte pakket) wijzen hierop. De overgang van dit
pakket naar de zwarte scoriae is echter zeer rechtlijnig (er is geen verdieping
merkbaar). Mogelijk gaat het hier dus eerder om een kuil die gegraven is om leem te
ontginnen voor de constructie van de schouw (cf. supra). Deze grijze horizont boven de
bodem van de put kan overeenstemmen met grond die tijdens de ontginning van de
leemput is samengedrukt door intensieve betreding. Nadien heeft hier plaatselijk een
tijdelijke waterverzadiging plaats gehad waardoor het ijzer aanwezig in het
bodemsediment is gemigreerd wat een grijzere kleur tot gevolg heeft.
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4.3.6 'Wolvensprong' 
In de 158 eeuw legde Filips de Goede, Hertog van Bourgondië, paardenstoeterijen aan. Die 
werden omgeven door een 'wolvensprong': een omwalling voorafgegaan door een gracht. De 
wolvensprong in het westen van het te onderzoeken traject werd aan een gedetailleerd 
onderzoek onderworpen. 
De gracht doorsnijdt een donkerbruine laag met houtskool (plaat 30; fig. 23, laag 5) die onder 
de wal verder te traceren is en de E uitlogingshorizont en B21x klei-aanrijkingshorizont van de in 
situ leembodem bedekt. Ten westen van de gracht bevat deze laag twee roodverhitte vlekken 
(in de coupe respectievelijk 7 en 15 cm groot) die erg gelijkaardig zijn aan het roodverhitte 
sediment van de meer naar het oosten aangetroffen roosterplaatsen (cf. supra). Ten oosten van 
de gracht bevat deze donkerbruine laag onderaan een grote houtskoolconcentratie. Aan deze 
zijde zijn echter geen roodverhitte vlekken geattesteerd. Wellicht gaat het hier om het restant 
van een houtskoolbranderij die versneden is door de aanleg van de wolvensprong. Deze laatste 
kan dan ook als een terminus ante quem van de houtskoolbranderij dienen. 
0 2m 
Fig. 23. Profiel 'wolvensprong'. Legende: 1. humeuze oppervlaktelaag, 2. houtskoolconcentratie, 3. kuil, 4. donkerbruin 
sediment vermengd met leem, 5. donkerbruin sediment met houtskool, (6). wal (gestort materiaal), 7. roodverbrand 
sediment, 8. leembodem met tongen van de E horizont. 
In de onderste vulling van de gracht zijn de oorspronkelijke, erg steile wanden nog duidelijk 
zichtbaar. De vulling van de gracht bestaat onderaan uit een 20 cm dikke laag zonder duidelijke 
asymmetrie. In deze vulling zijn fragmenten A en B21x horizont van de oorspronkelijke, 
natuurlijke bodem aanwezig. Wellicht werd deze laag intentioneel aangebracht. Een ander 
mogelijkheid is dat het verband houdt met een (planken of vlechtwerk) wand die de gracht van 
de wal afsloot en aldus de aarde van de wal tegenhield. Het zwart lijntje onderaan de bodem 
van de gracht zou in dat geval het resultaat zijn van het instorten van deze houten structuur op 
de bodem van de gracht. Deze plank werd vervolgens bedekt onder de gemengde aarde van 
de gedeeltelijk ingestorte wal. De overblijvende kleine depressie raakt stilaan gedempt door 
bladeren en een dik humus pakket. 
Ten oosten van de gracht, onder de laag organisch materiaal, bevindt zich een verticaal spoor 
van ongeveer 30 cm diep. De opvulling bestaat uit een mengeling van de donkerbruine laag 
met houtskool en leembodem en gelijkt erg aan de opvulling van de gracht. Elders zijn er geen 
vergelijkbare sporen gevonden, ook niet in een daarvoor vrijgelegde sleuf meer naar het 
noorden. Wellicht betreft het dus een paalspoor eerder dan een greppel. De aard en functie van 
dit spoor blijft vooralsnog onbekend. 
De opbouw van de wal is complex (fig. 23). Onder de strooisellaag A horizont (humeuze 
oppervlaktelaag, hier laag 1 ), kan een omgekeerde stratigrafie van Bt/E/A herkend worden (laag 
6). De wal is met andere woorden aangelegd bovenop de houtskoolbranderij, en de donkere, 
humeuze en houtskoolrijke A-horizont is dus in feite de houtskoolrijke laag van deze branderij. 
De schuine stratigrafie van de diverse lagen van de wal toont aan dat men de eerste, 
humusrijke aarde, naast de gracht heeft neergelegd en dan geleidelijk de wal heeft verhoogd en 
verbreed met de aarde die uit diepere lagen kwam. 
4.4 DISCUSSIE 
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Zoals verwacht zijn de meeste teruggevonden sporen gebonden aan de exploitatie van het 
gebied voor de productie van houtskool, ijzer en het kweken van dieren, waarschijnlijk paarden. 
Resten van intense ijzersmeltactiviteit met behulp van laagovens in het Zoniënwoud zijn sinds 
lang bekend.7 Gedetailleerd onderzoek bleef echter beperkt tot een tweetal gevallen. Telkens 
werden gelijkaardige sporen aangetroffen als hierboven beschreven. 
F. Mees voerde een gedetailleerde kartering uit van een zone van 1 ha en identificeerde het
systeem van ontginning.8 Bonenfant en collega's kwamen tot gelijkaardige vaststellingen.9 De
volgende resten van deze activiteit worden frequent teruggevonden:
Een concentratie (Tertiair) zand als resultaat van het kuisen van de ijzerzandstenen 
vóór het roosteren. 
Een zone van zowat 50 tot 100 m2 met rood verbrande leem tot een diepte van 20 à 
30cm. Deze is het resultaat van het ter plekke roosteren van de gekuiste grondstof. 
Het restant van een 1 m3 grote kuil waaruit leem werd gewonnen voor de constructie 
van de schouw. 
1 hoop houtskool. Deze is het resultaat van de houtskoolproductie voor gebruik in de 
laagoven. 
2 hopen scoriae. 
Dezelfde sporen werden stelselmatig in deze campagne teruggevonden. Met name in zone B 
komen op regelmatige afstanden vlekken in situ verbrande leem voor die als roosterplaats 
kunnen worden geïnterpreteerd. In sleuf 58 kennen deze roosterplaatsen hun grootste 
uitbreiding met een oppervlakte van telkens enkele vierkante meters. Ook donkerbruine vlekken 
met veel houtskool zijn er teruggevonden. Ze zijn het resultaat van houtskoolbranderijen, al dan 
niet met de ijzerexploitatie gerelateerd. Spoor 39.2 is mogelijk de eerste vondst van een 
dergelijke structuur in het Zoniënwoud. Ook de karrensporen in sleuf 2 kunnen in verband 
gebracht worden met de laatstgenoemde activiteit. Ze lopen min of meer parallel met de 
spoorweg en wijzen op het bestaan van een weg in deze richting. 
Alle stadia van de ijzerproductie - van het aanbrengen en de voorbereiding van de ijzerertsen 
tot het opslaan van de grondstof - werden dus uitgevoerd in het onderzochte gebied: de 
grondstof voor ijzerwinning bestond uit ijzerzandsteen. Het werd geëxploiteerd in mijnen 
waarvan de sporen nog zichtbaar zijn in het bos.10 De dichtstbijzijnde groeve van ijzerzandsteen 
is gesitueerd in de buurt van de vijvers van Groenendaal, een tweetal kilometer ten zuidoosten 
van deze plaats. Een dergelijke afstand tussen laagovens en ijzerzandsteengroeve was reeds 
vroeger opgemerkt. Blijkbaar verkoos men het transport van ijzerzandstenen naar de 
houtskoolbranderijen boven het van verder en verder aanvoeren van de houtskool.11 
Na transport richting houtskool, werden de ijzerzandstenen geborsteld en vergruisd. Het pakket 
gele zand uit sleuf 59 is het resultaat van deze activiteit. Daarna werd het erts geroosterd in de 
openlucht om het ingesloten water te verdrijven. Blijkbaar gebeurde dit door, onder andere, 
door het gekuiste erts te bedekken of mengen met een laag houtskool zoals blijkt uit de 
plaatselijke aanwezigheid van een laag0e) houskoolrijk sediment boven de sporen van sterk 
verhitte bodem. Een laagoven werd ter plekke geconstrueerd en het erts gestookt. Eén kuil die 
bij dit onderzoek is aangesneden, gevuld met sèoriae, houtskool en verhitte leem is mogelijk het 
restant van de bodem van een laagoven. De bovenbouw bestond in dat geval uit een koepel of 
een schoorsteen. De oven werd eerst opgewarmd door een laag houtskool aan te steken op de 
7 Ibid. 
8 Langohr, R. 2003. The Zonian Forest - Unique for Earth Science in Western Europa: Impact of the Soil Factor on Plant 
Ecology. Excursion guide 23 March 2003. Laboratory tor Soil Science (Ghent University); Mees, F. 1989. Base maps 
and soil survey of undisturbed iron industry sites in the Zonlen forest (loess belt, Belgium). Unpublished M.Sc thesis, 
Ghent University. 
9 Bonenfant, P., Defosse, P. and Fontana, A. 1986. La paléosidurgie dans l'entre-Sambre-et-Meuse. La Région du 
Viroin du temps des cavernes au temps des chateaux. Volume 2: La protohistoire et /'histoire, 13-27. Viroinval: Centre 
d'études et de documentation archéologiques; Bonenfant, P. and Defosse, P. 1994. Les recherches paléosidérurgiques 
en Belgique : l'exemple de la forêt de Soignes au Sud-Est de Bruxelles. In M. Mangin (ed.), La sidérurgie ancienne de 
/'Est de la France dans son contexte européen. Archéologie et archéométrie. Actes du Co/loque de Besançon, 10-13 
novembre 1993, 269-271. Paris. 
10 Bonenfant, P. and Defosse, P. 1994. Les recherches paléosidérurgiques en Belgique: l'exemple de la forêt de 
Soignes au Sud-Est de Bruxelles. In M. Mangin (ed.), La sidérurgie ancienne de /'Est de la France dans son contexte 
européen. Archéologie et archéométrie. Actes du Co/loque de Besançon, 10-13 novembre 1993, 269-271. Paris. 
11 Langohr, R. 2003. The Zonian Forest - Unique for Earth Science in Western Europe: Impact of the Soil Factor on 
Plant Ecology. Excursion guide 23 March 2003. Laboratory for Soil Science (Ghent University). 
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bodem. Daarna werd de oven opgevuld met afwisselend een laag ertsen en een laag 
houtskool.12 Tenslotte werd de schoorsteen geconstrueerd, die moest worden afgebroken 
telkens wanneer men het verkregen materiaal wilde recupereren. Hierdoor kon telkens slechts 
een kleine hoeveelheid metaal geproduceerd worden. De fragmenten verhitte tot 'gebakken' 
leem die zowel in de kuil, in de scoriaehopen (spoor 58.5 en 58.12) en aan de scoriae zelf 
gevonden werd, zijn wellicht resten van de afgebroken schoorsteen. 
In de zone van sleuf 58 zijn, met uitzondering van de laagoven zelf, nagenoeg alle sporen van 
ijzerbewerking teruggevonden. 
De verkregen grondstoffen werden daarna op een hoop gegooid. De eerdere vaststellingen dat 
deze scoriaehopen altijd per twee voorkomen, worden door onze vaststellingen bevestigd. 
De datering van deze activiteit is momenteel nog een punt van discussie. Slechts twee 14C 
dateringen werden reeds uitgevoerd in het kader van het onderzoek door F. Mees en R. 
Langohr. Beide wijzen op een activiteit tussen het midden van de 8st0 eeuw en de 10de eeuw n. 
Chr. Met uitzondering van twee scherven zijn er geen artefacten gevonden die deze daterin.Pe 
kunnen bevestigen. Daarnaast wordt ook vaak beweerd dat de activiteit al dateert uit de 4 ° 
eeuw n. Chr., maar dit kon archeologisch nog niet worden bevestigd. 
In het kader van dit onderzoek zijn een drietal m,onsters ingestuurd voor 14C-datering. 
monster 45: houtskool Fagus uit de paarse vlek 
monster 50: houtskool.Fagus uit het grijze pakket in Coupe IV (sleuf 58) 
monster 59: houtskool Alnus uit de bodem van spoor 39.2 
Het houtskool van deze monsters werd gedetermineerd door Dr. E. Marinova (Centre for 
Archaeo/ogica/ Sciences, K.U.Leuven). Helaas was op geen van de houtskoolfragmenten 
schors aanwezig. De voor datering geselecteerde monsters zijn deze met de grootst mogelijke 
curve van de jaarringen om een mogelijke invloed van het old wood effect te minimaliseren. In 
ieder geval dienen de dateringen als terminus post quem te worden aanzien. 
De monsters werden voor datering ingestuurd aan het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (Brussel). De resultaten zijn in twee groepen in te delen. De monsters uit de 
paarse vlek en het grijze pakket uit sleuf 58 resulteerden in een datering tussen 670 en 900 AD 
(fig. 24 ).13 Deze dateringen sluiten goed aan bij de eerdere bevindingen van ijzersmelt activiteit 
in het Zoniënwoud (cf. supra). 
Opvallend is het afwijkende karakter van het monster uit spoor 39.2. Zowel houtsoort als 
datering wijken duidelijk af van de resultaten van de andere monsters. Het wijst op een activiteit 
uit de periode tussen het einde van de 17de en het begin van de 20st0 eeuw (fig. 24). Gezien de 
aard van het monster en haar oorspronkelijke positie onderaan de kuil lijkt contaminatie met 
recenter houtskool uitgesloten. Binnen de gedateerde range werd de vroegere spoorlijn 
aangelegd. Door de locatie van de kuil, onmiddellijk naast de spoorlijn is niet helemaal uit te 
sluiten dat het een verstoring betreft waarbij residueel materiaal van vroegere ijzersmeltactiviteit 
met recentere houtskool vermengd is geraakt. Bovendien zijn uit de betreffende periode geen 
historische bronnen voorhanden die op een verderzetting of heropstarten van de 
ijzersmeltactiviteit wijzen. In dat geval is de kuil dan ook niet het restant van een laagoven. 
Anderzijds lijkt de aard van de kuil, de homogeniteit van de vulling en het geïsoleerde karakter 
van deze ene kuil de hypothese van een verstoorde en gemengde kuilvulling tegen te spreken. 
Vooralsnog blijft dit probleem dus onopgelost. Enkel toekomstig onderzoek zal kunnen uitwijzen 
of er na de 8st0/9de eeuw n.Chr. nog sprake is van een intensieve ijzersmeltactiviteit in het 
Zoniënwoud. 
12 Bonenfant, P., Defosse, P. and Fontana, A. 1986. La paléosidurgie dans l'entre-Sambre-et-Meuse. La Région du
Viroin du temps des cavernes au temps des chateaux. Volume 2: La protohistoire et l'histoire, 13-27. Viroinval: Centre 
d'études et de documentation archéologiques. 13 Kalibratie met behulp van OxCal v4.0.5 (Bronk Ramsey 1995; 2001) en de r.5 lntCal04 atmosferische kalibratiecurve
(Reimer et al. 2004): Bronk Ramsey, C. 1995. Radiocarbon calibration and analysis of stratigraphy: The OxCal program. 
Radiocarbon 37, 425-430; Bronk Ramsey, C. 2001. Development of the radiocarbon calibration program OxCal. 
Radiocarbon 43, 355-363. Reimer, P.J., Saillie, M.G. L., Bard, E., Bayliss, A., Beek, J. W., Bertrand, C. J. H., 
Blackwell, P. G., Buck, C. E., Burr, G. S., Cutler, K. B., Damon, P. E., Edwards, R. L., Fairbanks, R. G., Friedrich, M., 
Guilderson, T. P., Hogg, A.G., Hughen, K. A., Kromer, B., McCormac, G., Manning, S., Bronk Ramsey, C., Reimer, R. 
W., Remmele, S., Southon, J. R., Stuiver, M., Talamo, S., Taylor, F. W., van der Plicht, J. and Weyhenmeyer, C. E. 
2004. lntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP. Radiocarbon 46, 1029-1058. 
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5 Conclusie 
Bij de planning van het Gewestelijk Expresnet Brussel werd op vraag van het Agentschap RO 
Vlaanderen, Onroerend erfgoed door lnfrabel een archeologische trajectbegeleiding voorzien 
op een deel van het traject te Hoeilaart (gehucht Groenendaal). De uitvoering van dit onderzoek 
werd toevertrouwd aan de Eenheid Prehistorische Archeologie van de Katholieke Universiteit 
Leuven, in onderaanneming bij de gegunde aannemer van de werken Betonac n.v. De 
samenwerking tussen de betrokken partijen (Tucrail voor lnfrabel, Betonac, het Agentschap R-
0 en de archeologische uitvoerder) verliep optimaal en de timing van de werken bleef 
gerespecteerd. 
Heel wat teruggevonden sporen houden verband met de exploitatie van het bos, voornamelijk 
voor houtskool- en ijzerproductie: houtskoolhopen, verhitte zones waar lokaal gewonnen 
ijzerzandstenen schoongemaakt en geroosterd werden, mogelijk ook een laagoven waarin het 
erts gesmolten werd en verschillende hopen met ijzerslakken. Deze activiteiten zijn in het al dan 
niet verre verleden erg belangrijk geweest voor de exploitatie van het Zoniënwoud. Door het 
ontbreken van archeologische gebruiksvoorwerpen kunnen de sporen slechts met behulp van 
14C-dateringen gedateerd worden. De resultaten van deze dateringen wijzen op
ijzersmeltactiviteit in het Zoniënwoud in de 8st0 en gde eeuw n.Chr. Het is vooralsnog onzeker of 
deze of een gelijkaardige activiteit werd hernomen na het einde van de 17de eeuw n.Chr. 
Sporen van ijzerproductie in het Zoniënwoud zijn reeds langer gekend, maar werden nooit 
eerder op deze schaal blootgelegd en onderzocht. Dit onderzoek leert ons aldus heel wat bij 
over de exploitatie van het Zoniënwoud in het verleden. De densiteit van de sporen bevestigt 
dat ook toekomstige werkzaamheden langs het spoor (met name in het kader van het 
Gewestelijk ExpresNet Brussel) gelijkaardige restanten kunnen treffen. Met het oog op het meer 
in detail karteren en dateren van deze activiteit is het archeologisch opvolgen van eventuele 
werkzaamheden een must. 
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Platen 
Plaat 1 : Profiel sleuf 6 
����'. 
Plaat 2: Profiel gesloten concaviteit Plaat 4 : Profiel sleuf 25 
Plaat 5 : Profiel sleuf 29, met gecomprimeerde kuil 
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Plaat 6 : Spoor in sleuf 39 
Plaat 7 : Roodverbrand sediment in sleuf 50 
Plaat 8 : Sleuf 62 met in het midden sleuf 25 
Plaat 9 : Coupe zwart spoor Plaat 11 : Gele vlek in het vlak en profiel. 
Plaat 12 : Sleuf 58 scorie 1 
Plaat 13 : Profiel proefput 3 Plaat 15: Profiel paarse vlek 
. 
Plaat 17 : Profiel Coupe 111.1 Plaat 19: Profiel Coupe 111.2.A. (midden) 
-
Plaat 21 : Profiel Coupe 111.2.B (westkant) Plaat 23 : Profiel Coupe ill.2.B (midden) 
Plaat 26: Profiel Coupe IV.C 
Plaat 25 : Profiel Coupe IV .A 
Plaat 28 : ljzerslak met verbrande löss uit Coupe IV.C Plaat 30 : Profiel Coupe Wolvensprong 
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Bijlage 1. Inventaris verkennings- en opgravingsplannen 
PLAN 1: 
PLAN 2: 
PLAN 3: 
PLAN 4: 
PLAN 5: 
A. Sleuf 5:
1 = Verstoring door aanleg gracht. 
2 = Verstoring door aanleg spoorweg (keien). 
B. Sleuf 6:
1 = gracht. 
2 = Verstoring door aanleg spoorweg. 
C. Sleuf?:
1 = verstoring door aanleg gracht. 
2 = verstoring door aanleg spoorweg. 
D. Sleuf 8:
1 = verstoring door aanleg gracht. 
2 = verstoring door aanleg spoorweg. 
E. Sleuf 9:
1 = verstoring door aanleg gracht. 
2 = verstoring door aanleg spoorweg. 
F. Sleuf 10 
G. Sleuf 11
H. Sleuf 12:
1 = verstoring door aanleg spoorweg. 
1: Coupe verstoring spoorweg 
A. Coupe gesloten concaviteit (profiel):
1 = humus. 
2 = pakket met brokken sediment: gearceerd (bruingrijs), gestippeld (löss), leeg (lichtgrijs 
met roestvlekjes). 
B. Coupe sleuf 6 (profiel)
A. Sleuf 13:
1 = verstoring door aanleg spoorweg (lijmpotje). 
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg. 
B. Sleuf 14:
1 = verstoring door aanleg spoorweg. 
C. Sleuf 15:
Spoor 15.1 = roodverbrand sediment.
D. Sleuf 16:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
Spoor 16.1 en 16.2: opgevuld met donkerbruine laag met houtskool (rechtlijnig). 
E.: Sleuf 17: 
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg. 
Spoor 17.1 en 17.2: opgevuld met donkerbruine laag met houtskool (rechtlijnig). 
F. Sleuf 18:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
A. Sleuf 1 en 2:
B = boomstronk. 
Spoor 2.1: donkerbruin sediment met houtskool. 
Spoor 2.2 t.e.m. 2.10: opgevuld met donkerbruine laag met houtskool 
(rechtlijnig). 
B. Coupe sleuf 2.
A. Sleuf 19:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg. 
Spoor 19.1 : donkerbruin sediment met grote brokken houtskool. 
B. Sleuf 20:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg
Spoor 20.1: opgevuld met donkerbruine laag met houtskool 
C. Sleuf 21:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
(rechtlijnig). 
PLAN 6: 
PLAN 7: 
PLAN 8: 
Spoor 21.1 t.e.m. 21.3: opgevuld met donkerbruine laag met houtskool 
D. Sleuf 22:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
E. Sleuf 23:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
F. Sleuf 24:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
G. Sleuf 25:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg. 
Spoor 25.1 en 25.2: donkerbruin sediment met houtskool. 
Spoor 25.3: roodverbrand sediment. 
H. Sleuf 26:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
A. Sleuf 62
A. Coupe sleuf 24:
Gearceerd = grijs.
Dubbel gearceerd = verstoring.
B. Coupe sleuf 25:
1 = verstoring door aanleg spoorweg.
Gearceerd = roodverbrande sediment.
Dubbel gearceerd = donkerbruine laag met houtskool.
A. Sleuf 27:
1 = verstoring door boomwortels. 
2 = verstoring door aanleg spoorweg. 
B. Sleuf 28:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg. 
C. Sleuf 29:
Spoor 29.1 en 29.2: opgevuld met donkerbruin sediment met houtskool
(rechtlijnig). 
D. Sleuf 30:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
Spoor 30.1 : donkerbruin sediment met houtskool. 
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(rechtlijnig). 
Spoor 30.2 t.e.m. 30.5 : opgevuld met donkerbruin sediment met houtskool (rechtlijnig). 
E.: Sleuf 31: 
Spoor 31.1 en 31.2: donkerbruin sediment met houtskool. 
Spoor 31.3 : opgevuld met donkerbruin sediment met houtskool (rechtlijnig). 
F. Sleuf 32:
Spoor 32.1 t.e.m. 32.3: donkerbruin sediment met houtskool.
PLAN 9: 
A. Sleuf 33:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
B. Sleuf 34:
Spoor 34.1: donkerbruin sediment met houtskool. 
C. Sleuf 35:
Spoor 35.1 t.e.m. 35.3 : donkerbruin sediment met houtskool.
D. Sleuf 4.
E. Sleuf 36:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
F. Sleuf 38:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
PLAN 10: 
A. Sleuf 37
PLAN 11: 
A. Sleuf 39:
Spoor 39.1 : roodverbrand sediment. 
Spoor 39.2 : zwarte scorie. 
B. Sleuf 40:.
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg.
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C. Sleuf 41:
Spoor 41.1: roodverbrand sediment met zwarte aflijning. 
D. Sleuf 42:
Spoor 42.1: donkerbruin sediment met houtskool.
E. Sleuf 43:
Gearceerd = verstoring door aanleg spoorweg. 
Spoor 43.1: donkerbruin sediment met houtskool. 
Spoor 43.2: donkerbruin/zwart sediment. 
PLAN 12: 
A. Grondplan sporen 39.1 en 39.2
Spoor 39.1 : roodverbrand sediment. 
Spoor 39.2: zwarte scorie. 
B. Coupe spoor 39.2
1 = roodverbrand sediment. 
2 = scoriae. 
3 = grote, verbrande ijzerslak. 
C. Sleuf 61:
Spoor 61.1: roodverbrand sediment. 
PLAN 13: 
A. Sleuf 60:
Spoor 60.1: roodverbrand sediment. 
PLAN 14: 
A. Sleuf 44:
Spoor 44.1 en 44.4 : opgevuld met donkerbruin sediment met houtskool 
(rechtlijnig). 
Spoor 44.2 en 44.3: roodverbrand sediment. 
B. Sleuf 45:
Spoor 45.1: opgevuld met donkerbruin sediment met houtskool 
(rechtlijnig). 
C. Sleuf 46:
Spoor 46.1: opgevuld met donkerbruin sediment met houtskool
(rechtlijnig). 
Spoor 46.2: roodverbrand sediment. 
D. Sleuf 49:
Spoor 49.1: roodverbrand sediment. 
E. Sleuf 50:
Spoor 50.1 en 50.2: scoriae. 
Spoor 50.3: donkerbruin sediment met houtskool. 
Spoor 50.4: roodverbrand sediment. 
F. Sleuf 51:
Spoor 51.1: donkerbruin sediment met houtskool. 
G. Sleuf 52:
Gearceerd = verstoring door boomval. 
PLAN 15: 
A. Sleuf 59:
Spoor 59.1 t.e.m. 59.4: roodverbrand sediment. 
Spoor 59.5: donkerbruin sediment met houtskool. 
Spoor 59.6: geel, zandige textuur. 
B. Sleuf 59: coupe gele vlek:
1 = geel, zandige textuur. 
2 = donkerbruine löss met houtskool. 
3 = roodverbrande löss. 
4 = löss, fragipan. 
PLAN 16: Sleuf 58 
- Spoor 58.1 en 58.2: roodverbrand sediment.
- Spoor 58.3 en 58.4: scoriae.
PLAN 17: Sleuf 58 
- Spoor 58.2: roodverbrand sediment.
- Spoor 58.3, 58.4, 58.5: scoriae.
- Spoor. 58.6: paarse vlek, zandige textuur.
- Spoor 58.7: roodverbrand sediment.
- Spoor 58.8: houtskoolconcentratie.
- Spoor 58.9, 58.10 en 58.11: donkerbruin sediment met houtskool.
- Spoor 58.12: scoriae.
- Spoor 58.13: roodverbrand sediment.
- Spoor 58.14 t.e.m.58.17: opgevuld met donkerbruin sediment met houtskool (rechtlijnig).
PLAN 18: Sleuf 58 
- Spoor 58.13: roodverbrand sediment.
- Spoor 58.19 t.e.m. 58.21: opgevuld met roodverbrand sediment (rechtlijnig).
- Spoor 58.23 en 58.24: donkerbruin sediment met houtskool.
- Gearceerd: verstoring.
PLAN 19: Sleuf 58 
A. Coupe 1: profiel spoor 58.8 (houtskoolconcentratie)
1 = donkerbruine löss met houtskool. 
2 = zwarte löss, houtskoolconcentratie. 
3 = fragipan. 
Gearceerd = roodverbrand sediment. 
B. Coupe Il: profiel spoor 58.6 (paarse vlek)
Gearceerd = paars, zandige textuur. 
Gestippeld = donkerbruine löss. 
1 = fragipan. 
C. Coupe 111.1: profiel zwarte en bruine scoriae
bs = bruine scoriae. 
Gearceerd= roodverbrand sediment (löss). 
Gestippeld = zwarte scoriae. 
1 = paars, zandige textuur. 
2 = fragipan. 
oo = oranje, verbrande löss. 
1 = löss. 
PLAN 20: Sleuf 58 
A. Coupe 111.2.A : profiel zwarte en bruine scoriae (zijde verst van het spoor)
1 = löss. 
2 = bruine scoriae. 
3 = grijs pakket (met veel 'afvalmateriaal'). 
4 = zwarte scoriae. 
5 = grijs (löss). 
p = paars, zandige textuur. 
1 = löss. 
f = fragipan. 
B. Coupe 111.2.B: profiel zwarte en bruine scoriae (zijde dichtst bij het spoor)
1 = bruine scoriae. 
2 = zwarte scoriae. 
3 a = roodverbrand sediment (löss). 
3 b = donkerbruine löss met houtskool. 
p = paars, zandige textuur. 
1 = löss. 
f= fragipan. 
PLAN 21: Sleuf 58 
A. Coupe IVA : Profiel zwarte scoriae spoor
1 = donkerbruine löss met houtskool. 
2 = roodverbrand sediment (löss). 
3 = bruine scoriae. 
4 = zwarte scoriae. 
5 = grijs pakket (met veel 'afvalmateriaal'). 
oo = oranje, verbrande löss. 
p = paars. 
L = löss. 
B. Coupe IV B: Profiel zijde dichtst bij het spoor
1 = zwarte scoriae. 
2 = grijs pakket. 
3 = donkerbruine löss met houtskool. 
L = löss. 
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oo = oranje, verbrande löss. 
C. Grondplan tussen 2 profielen.
D. Vlakgraving Coupe IVA (diepte 15 cm):
1 = roodverbrand sediment (löss). 
2 = zwarte scoriae. 
3 = wortel. 
E. Vlakgraving Coupe IVA (diepte 40 cm):
1 = grijs pakket. 
F. Coupe IVC: Profiel zwarte scoriae spoor (2)
1 = zwarte scoriae. 
2 = grijs pakket. 
F = fragipan. 
L = löss. 
oo = oranje, verbrande löss. 
PLAN 22: Sleuf 58 
A. Vlakgraving Coupe IV B (diepte 36 cm):
1 = verstoring door boomwortels, aanwezigheid van ijzerslakken. 
2 = verstoring door boomwortels, geen ijzerslakken. 
3 = zwarte scoriae. 
L = loss. 
B. Coupe IV.D:
1 = varens.
2 = verstoring, humus en bladeren.
3 = zwarte scoriae.
4 = grijs pakket.
L = löss.
p = paars, zandige textuur.
oo = oranje, verbrande löss.
C. Vlakgraving Coupe IV B (diepte 50 cm):
1 = grijs pakket. 
PLAN 23: 
A. Sleuf 53:
Gearceerd = verstoring door boomval. 
PLAN 24: 
A. Sleuf 54.
B. Sleuf 55.
C. Sleuf 56:
Spoor 56.1 en 56.2: donkerbruin sediment met houtskool. 
D. Sleuf 57.
PLAN 25: 
- Coupe Wolvensprong:
Gearceerd = gestort materiaal. 
1 = humus (a: bladeren; b: organisch). 
2 = houtskoolconcentratie. 
3 = verticaal spoor. 
4 = donkerbruin en löss. 
5 = donkerbruine laag met houtskool. 
6 = donkerbruin en löss. 
7 = roodverbrand sediment. 
8 = grens oorspronkelijke bodem, löss en fragipan. 
Bijlage 2. Inventaris vondsten en monsters 
1. Sleuf 1; vondst nr. 1: houtskool
2. Sleuf 1; vondst nr. 2: silex (natuurlijk)
3. Sleuf 1; vondst nr. 3: silex (natuurlijk)
4. Sleuf 1; vondst nr. 4: houtskool
5. Sleuf 2, spoor 2.1; vondst nr. 5: houtskool
6. Sleuf 2, spoor 2.1; vondst nr. 6: metaal (nagel > aanleg spoorweg)
7. Sleuf 2, spoor 2.1; vondst nr. 7: houtskool
8. Sleuf 5: silex (natuurlijk)
9. Sleuf 5: ijzerslakken
10. Sleuf 6: silex (natuurlijk)
11. Sleuf 8: silex (natuurlijk)
12. Sleuf 8: metaal (ijzeren nagel> aanleg spoorweg)
13. Sleuf 8: houtskool op contactlaag humus-löss
14. Sleuf 13: houtskool op contactlaag humus-löss
15. Sleuf 4: Silex - artefact (sterk gepatineerd, afgebroken kling)
16. Sleuf 30, spoor 30.2; vondst nr. 9: houtskool
17. Sleuf 30, spoor 30.3; vondst nr. 10: houtskool
18. Sleuf 30; vondst nr. 8: houtskool
19. Sleuf 30, spoor 30.1; vondst nr. 11: houtskool
20. Sleuf 35; vondst nr. 12: scherf
21. Sleuf 50, spoor 50.4; vondst nr. 14: ijzerslak (uit rode laag)
22. Sleuf 50, spoor 50.4; vondst nr. 15: stuk schoorsteen (?)
23. Sleuf 58, spoor 58.8; houtskoolvlek: houtskool (aan oppervlakte, grondplan 17: x)
24. Sleuf 58, spoor 58.7; rode laag: houtskool (aan oppervlakte, grondplan 17: x1)
25. Sleuf 58, spoor 58.11; donkerbruine laag met houtskool: stuk schoorsteen (? Oranje) (aan
oppervlakte, grondplan 17: x2)
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26. Sleuf 58, spoor 58.22; donkerbruine laag met houtskool: houtskool (aan oppervlakte, grondplan
18: x3)
27. Sleuf 58, spoor 58.8,; houtskoolvlek: silex, artefact (aan oppervlakte, grondplan17: x4)
28. Sleuf 58, spoor 58.6; paarse vlek: scoriae met verbrande aarde (aan oppervlakte, grondplan 17:
x5)
29. Sleuf 58, spoor 58.12; zwarte scoriae aan spoorweg: verbrande ijzerslak (aan oppervlakte,
grondplan 17: x6)
30. Sleuf 58, spoor 58.12; zwarte scoriae spoor: ? (aan oppervlakte, grondplan 17: x7)
31. Sleuf 58, spoor 58.12; zwarte scoriae spoor: 'paarse steen' (soort ijzerslak?) (aan oppervlakte,
grondplan 17: x8)
32. Sleuf 58, spoor 58.6; vlakgraving paarse vlek: stuk schoorsteen, stuk ijzerzandsteen (?)(aan
oppervlakte, grondplan 17: x9)
33. Sleuf 58, spoor 58.6; paarse vlek: paars 'zand' en scoriae (aan oppervlakte, grondplan 17 : x10))
34. Sleuf 58, spoor 58.6; paarse vlek: oranje (schoorsteen, verbrande leem?)(aan oppervlakte,
grondplan 17: x11)
35. Sleuf 58, spoor 58.6; vlakgraving paarse vlak: houtskool op contact tussen paars-donkerbruine
laag (aan oppervlakte, grondplan 17: x12)
36. Sleuf 58, spoor 58.6; vlakgraving paarse vlak: houtskool (aan oppervlakte, grondplan 17: x12)
37. Sleuf 58, spoor 58.6; paarse vlek: paars 'zand'
38. Sleuf 58, spoor 58.6; paarse vlak: scoriae (aan oppervlakte, grondplan 17: x13)
39. Sleuf 58, spoor 58.5; zwarte scoriae: scoriae (aan oppervlakte, grondplan17: x14)
40. Sleuf 58, spoor 58.5; bruine scoriae: scoriae (aan oppervlakte, grondplan17: x15)
41. Sleuf 58; Coupe 111.1.: oranje ( schoorsteen, verbrande leem?) (profiel x1)
42. Sleuf 58: Coupe 111. 2. A: 'paars zand' uit paarse lens (profiel x1)
43. Sleuf 58; Coupe 111.2. A.: houtskool uit 'afval' (profiel x2)
44. Sleuf 58; Coupe 111.2 A: houtskool uit 'afval' (profiel x3)
45. Sleuf 58; Coupe 111.2. B: houtskool uit paarse laag - determinatie E. Marinova (CAS): Fagus ;
monster 14C datering
46. Sleuf 58; Coupe 111. 2. B: 'oranje' in zwarte scoriae (profiel x2)
47. Sleuf 58; Coupe IV. A: ijzerslak met 'oranje' uit 'afval' (profielx1)
48. Sleuf 58; Coupe IV. B: 'oranje' uit afval
49. Sleuf 58; Coupe IV. B: ijzerslak met 'oranje' uit löss
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50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Sleuf 58; Coupe IV. C: houtskool (profiel x1) - determinatie E. Marinova (CAS): Fagus ; monster 
14C datering
Sleuf 58; Coupe IV. C: ijzerslak (profielx2) 
Sleuf 58; Coupe IV. C: 'oranje' (profiel x4) 
Sleuf 58; Coupe IV. C: houtskool onder ijzerslak (profiel x3) 
Sleuf 58; Coupe IV. C: ijzerslak (verbrand, met oranje eraan) (profiel x5) 
Sleuf 59, spoor 59.5; donkerbruine laag met houtskool bij gele vlak: houtskool (aan oppervlakte, 
grondplan15: x1) 
Sleuf 59, spoor 59.5/59.6; contact gele vlek-donkerbruine laag met houtskool: ?? (aan 
oppervlakte, grondplan 15: x2) 
Sleuf 59, spoor 59.6; gele vlek: 'geel zand' (aan oppervlakte, grondplan 15: x3) 
58. Sleuf 61; sleuf 39-ijzeroven: houtskool uit zijkant (profiel x1)
59. Sleuf 61; sleuf 39-ijzeroven: houtskool uit bodem (profiel x2) - determinatie E. Marinova (CAS):
Alnus ; monster 14C datering
60. Sleuf 61, spoor 39.2; sleuf 39-ijzeroven: houtskool uit zwarte vlak (aan oppervlakte, grondplan 12:
x3)
61. Sleuf 61, spoor 39.1; sleuf 39-ijzeroven: ijzerslak uit rode laag (aan oppervlakte, grondplan 12:
x4)
62. Sleuf 62, spoor 62.1; donkerbruine laag met houtskool: houtskool (aan oppervlakte, grondplan 6:
x1)
63. Sleuf 62, spoor 62.3; rode laag: houtskool (aan oppervlakte, grondplan 6: x2)
64. Wolvensprong; houtskoolbranderij: houtskool (profiel, rechts van de gracht x)
65. Wolvensprong; houtskoolconcentratie: houtskool (profiel, links van de gracht x) 
Monsterzakken 
1. Sleuf 61; sleuf 39: Ijzerslakken uit spoor 39.2
2. Sleuf 58; Coupe IV. A en IV.C:
v. 2m10➔ einde IV. A
bemonstering zwarte scoriae: vanaf top IV. C tot afval (35 cm)
3. Sleuf 58; Coupe IV. A en IV. C:
v. 2m10 ➔ 2m35 in IV. A
bemonstering 'afval': diepte 35 cm in IV. C
4. Sleuf 58; Coupe IV.B en IV. D:
v. 2m10 ➔ einde B
bemonstering zwarte scoriae: diepte: 27 cm ➔ 54 cm
5. Sleuf 58; Coupe 111.1:
v. 6m60 ➔ 7m30
bemonstering bruine scoriae: diepte: top➔ 10 cm
6. Sleuf 58; Coupe 111. 1:
v. 4m10 ➔ 5.40 (vooral in 4m70)
bemonstering zwarte scoriae: diepte: top ➔ 23 cm
7. Sleuf 58; Coupe 111.2. B:
v. 1m40 ➔ 1m90
bemonstering zwarte scoriae: diepte: top ➔ 40 cm
8. Sleuf 58; Coupe 111.2 A:
v. 3m40 ➔ 3m60
bemonstering bruine scoriae: diepte: v. top ➔10 cm
9. Sleuf 58; Coupe 111.2. B:
v. 2 m ➔ 2m40
bemonstering zwarte scoriae: diepte: v. 26 cm➔ 46 cm
Bijlage 3. Inventaris foto's 
Plaat 1 : Profiel sleuf 6 
Plaat 2: Profiel gesloten concaviteit 
Plaat 3 : Sleuf 2 (met coupe van karrensporen) 
Plaat 4 : Profiel sleuf 25 
Plaat 5 : Profiel sleuf 29, met gecomprimeerde kuil 
Plaat 6 : Spoor in sleuf 39 
Plaat 7 : Roodverbrand sediment in sleuf 50 
Plaat 8 : Sleuf 62 met in het midden sleuf 25 
Plaat 9 : Coupe zwart spoor 
Plaat 10 : Bodem coupe zwart spoor van scorie 
Plaat 11 : Gele vlek in het vlak en profiel. 
Plaat 12 : Sleuf 58 scorie 1 
Plaat 13 : Profiel profielput 3 
Plaat 14: Profiel profielput 4 met aan linkerzijde spoor 
Plaat 15: Profiel paarse vlek 
Plaat 16 : Profiel paarse vlek 
Plaat 17 : Profiel Coupe 111.1 
Plaat 18: Profiel Coupe I11.2.a (oostkant) 
Plaat 19: Profiel Coupe I11.2.A. (midden) 
Plaat 20: Profiel Coupe 111.2.A. (westkant) 
Plaat 21 : Profiel Coupe 111.2.B (westkant) 
Plaat 22 : Profiel Coupe 111.2.B (midden) 
Plaat 23: Profiel Coupe I11.2.B (midden) 
Plaat 24: Profiel Coupe I11.2.B (oostkant) 
Plaat 25 : Profiel Coupe IV.A 
Plaat 26 : Profiel Coupe IV.C 
Plaat 27 : Profiel Coupe IV.C (detail) 
Plaat 28 : ljzerslak met verbrande löss uit Coupe IV.C 
Plaat 29: Profiel Coupe IV.B 
Plaat 30 : Profiel Coupe Wolvensprong 
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